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Para conservar, restaurar y hei nosear el pelo, -------Unica preparación que progresivamente devuelve á ’los-cabellos su primitivo color
va sea Castaño cíaroj'oscuro ó he ^ro. Él VENECI A es higiénica y regeneradorá, comunicando at cabello suavidadiy brillantez^ con­
servando el pelo eil méjor estado le naturalidlí qpe antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto,- - * .1  ̂ j «9 ip/üílcií/̂ c otríaf-íllatiinc* tiA trifltirVm /al Anfíc tií £í«ciir*ía la t-r4t%a t-iiio/lri
^ ^ 1^1  f  jtJ  1 C t ^ w l v O  v l C ,  LvW C lV *v/l j  j/ v /I V^Ot>Cci iUfcs~>s*vjc*tt  ̂ - ^..rw 1 VS.4 ^^ uv,
oaña á cada frasco y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del peloi Precio 3 Pías,
^ ..La Tmíüra’ ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene ía propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicâ ^̂  ̂ -  . NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN
; N O TA .^L a tinturainstaníánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya.que parados caballeros, por tener el pelo corto, oreferibifi 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA = EN TODAS PARTES ^ ^ -  P e >í«
.íiDepósitoenVélez-Málaga; Don Manuel Moreijiménez. -  DepósitoenAntequera; Don Ildefonso Mir de ta ra  -  Depósito en M»)!! 
HíU'Señores Gómez y Compañía. v,. * i...»
£a FilfH Jiikpiia
I t  Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más anflgua 
de Andalucía'y dé mayor exportación 
=  DE ~
J e j l
Baldosas de a ib  y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaqiones á mármolea.
Fabricsciba de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recotnieaida al público no confunda mis artícu­
los patentados,* con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantesj los cuales distan mucho,e» be- 
Heza, calidad y colorido. *
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MÁLAGA.
' En breve se crearán Centros Republicanos 
Iristt;ucíivos Obreros en Júzcar y en Cuevas 
Bajas, de los distritos de Gaucín y Archidona 
resp3ctivamente.
E l próximo sábado 16, a las ocho de la noche, 
se verificará en -lAlhaurín de la Torre un mi­
tin dé propaganda republicano-socialista, asis­
tiendo una comisióp.de Málaga.
J u v e n t u c i  R e p u b l i c a n a
i zados penosamente..Y los genoveses y los ve-1del crucero turco echado a pique en el puertoisiva de frente, y haciéndolo así, abrieron vivo 
necianosse acusaban mutuamente de perfidia y |  de Salónica por un torpedero griego. Ya han] fuego de infantería y artillería, obligando a los 
T1 A' t í- i '  i i-. X . I salido a flote 2 1 . f turcos a retirarse con grandes pérdidas y aban-
perabf y q u o ^ a n a S S Í f e S  ^  Constan-1 en su huida dos cañones y muñí
' thiopla. Im portanc ia  de ia  ocupación dp 
Dérkps. 40.000 heridos en la  eap iía í 
tu r tá ,  Servicio ferro v iario  restablecido .
Esperando el avance,
otomano ató una antorcha encendida a la moha­
rra de su lanza. Y las disciplinadas columnas, 
cubiertas de fuego, marcharon, silenciosas a 
J a s  brechas, y lo? defepsQrjes de, las. murallas,^ 
"peleándo uñó contra cihcuéhtá, mÜrierop, 
I asombrando a los asaltantes con su valor des 
fdeñOso y estéril; y  Constantino, bája lá éábe- 
i z a , 'los ojos briUaníes, ronca la Voz, deSpués 
de haber pedido eh vanó a los suyos le dieran
Los montenegrinos tuvieron pocos muertos v 
heridos.
Las tropas montenegrinas han sido reforza- 
I das con la columna servia que manda el gene- 
• ral iZivkovhe, y, según dicen de Ceíiña, se es- 
I pera en él cuartel general que la rendición de
La situación d,e Constántinopla, eprnienza la pl^za no se haga ya espefur mucho, pues los 
|ser crítifca. ' |  fuertés éstáíf desmantelados.
¡ El ala izquierda del ejército búlgaro, me-1 Van llegando aheampo moíenegrino los avia-
diante rapidísimo avance, se apoderó hace días, ¡dores extranjeros contratados para actuar en el
Por disposición del señor presidente dé esta • s® a cabállpentfé las masas ene-| corno os: dije, de la ciudad de Derkos, situadaj asedio de la ptóza. De los.nueve que aceptaron
__ ________ ___5-_  ji_ t_ 'r tn iíy flS /  V  t n í in n  tn a r íir ín n . H ícrtin fta c fd - a l  : o  tirmis l/ l lA n iA lm c  Ha  l^ n n c l ía n iín A h la  Y7 Ha  1 ___ __  . t
MO T A  D E L  DÍ A
La guerra
Sociedad se convoca a todos los socios de la *̂*̂'*1'*̂ hasta él fin,
1 misma para que se sirvan asistir a la Junta Ge-1 su deseo de honrar la púrpura que hablan
fneral ordinaria de primera convocatoria, que s e | o t r o s  paleólogos... J
ha de celebrar en el local Social Plaza de los 
Moros número 14, hoy domingo 10 del actual a 
las des de la tarde.
Siendo importantes los asuntos que se han
¡de tratar se suplica la asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodríguez.
Por disposición del señor Presidente se rüe- 
ga a todos ios Socios del Centro Republicano 
Instructivo Obrerojdel 6.° Distrito, concurran 
a, la sesión ordinaria de segunda convocatoria 
que se celebrará hoy domingo 10, a las ocho de 
la noche en sii domicilio social. Carrera de pa-
Tureos o bú lgaros, cristianos o m ahom e­
ta n o s - la  nacionalidad y  la religión no ha­
cen al c a s o -  lo cierto es que millares de 
miles de seres hum anos están  perdiendo lâ  
vida en esa  gu erra  librada en los actuales 
tiempos de civilización y  preS*’®so, _ que gp.
acaso sea una de las m ás encarnizadas y  j Se ruega la puntual asistencia, El Secreta- 
cruentas que hab rá  de reg istra r la historia, • rio .-\/o ,s^  G arc/a. 
y como quizá no se reg istra  o tra  en los |
anafesde las pasadas edades tenldqs. p o r ge ruega á todos los socios del Centro Re- 
DarDaras. ^  ^ ^ ,^ , ,„ „ . ,„ J p u b l ic a n o F e d e r a lc o n c u r r a n a la r e u n ió n o r d i-
Nq exam inem os otro aspecto de la a c tu a l. qyg se ha de celebrar, hoy domingo 10 
contienda en el O riente europeo que el que I ¿gj corriente, para tratar de asuntos de gran
Se niega la más puntual asistencia.
El Secretario.—¿hftóarc/o carbonero.
se relaciona con los sentim ientos humapos,' 
digam os como el excéptico mendigo:
«Allá m uevan 
feroz guerra
to rpes reyes ■ ^
por un palmo .
más,,de tie rra» . ’
haciendo abstracción  d e  todos los asuntos 
l_y puntos sutiles que la diplomacia discute 
^  que pueden hacer que las grandes poten-
m 5 3 - 1 9 í 2
dá'^lo^s'podérosos pueblos europeos^^ea^, f Cuatrocientos cincuenta y 
...... rnn nasividad rnmo |ei 29 de Mayo. Los turcos ha
C R O f ^ l C A
nueve años hizo
smo con indiferencia con pasividad, cá o jel. ^  d a ^  oŝ  
miles de hombres perecen en los campos! y» ‘ “S
de batalla, para_baldj5n.dê ê ^̂  ̂Í 7 n"±^léutr*Aaia y Europa, miráSdos^L ai B&foro°
Constantinopla, la orgullosa metrópoli que re-
Han pasado caatrocientos cincuenta y nueve C® ser, Duipros, gnegos y servios m mayoría 
años. Y un MaHometó calculador y frío, qiie ®I ej-rcito siínador
llama Fernando de Bulgaria,avahza Sobré Cons- 
tantinopla^otomarta al frente de 300.000 hpm
a unos 30 kilómetros de Constantinopla, y de lias ofertas-montenegrinas, ya hay dos en el 
la cual arrqnea el acueducto que abastece de I cuartel general; los otros siete han salido de 
agua a la capital del Imperio. f Antivari para Scutari.
Con esta operación, facilitada por el hecho 
de ser búlgaros, griegos y servios la ayoría
se evitaba el afrontar un ataque de frente a 
toda la línea de fuertes de Tchataldja, mar- 
chandó con agua hasta la cintura por los pan­
tanos que hay ante ella.
Así', y por éktar Derkos en uña de las cabe­
ceras de la primera línea de fuertes, sólo ten­
drían los búlgaros que quebrar la resistencia 
de unas' cuantas fortalezas, muy pocas, que
Ies era
bres.El imperio turco, podrido como el bizanti­
no, sólo le ha opuesto generales inhábiles y se­
parados por envidias, jefes y oficiales ineptos, 
soldados hambrientos, desmoralizados, incapa­
ces de reproducir, aunque los mandara un níie-
vo Osman, los prodigios de Píewna. Roto el . x . ..j.- ir
frente del cuadrilátero de la Tracia, róta la Íí-I ^ ^
néa del Ergenes, solo queda al vencido ejército ® Constantinopla
de Turquía, que se  repliega sobre la capital a 
toda prisa, esa Tchataldja, donde librará su ba­
talla postrera, si es que antes Europa n o 'in ­
terviene y en una nueva Conferencia de Ber­
lín no reparte las provincias turcas que con­
quistaron los sultanes hace cinco siglos,.i
la !
irredenta, en la  cual ni á  través del tiempo 
ni a virtud, de  la civilización encarnan las 
ideas de paz. ....  , _
O dios raciales, diferencias Jren g lo sas; 
toda la gam a de ideas y  creencias que han 
hecho a  los pueblos rivales unos de otros y 
a los hom bres enem igos irreconciliables, 
alimentan la ferocidad de los com batientes, 
el deseo de exterm inarse; y se da el caso 
de que los hom bres, los seres ' más acaba­
dos V p e r fe c to s - jo h  sarcasm o!—de 
. creación, entreguen sobre sus catnpos
■ cultivados, soBrí- sus ciudades em bellecidas 
' por el arte  y la industria, á feroces rnatán- 
zas, a horribles cam icéi^S , cual no lo hat­
een los irracionales m ás fíerOS W en los 
eriazos desolados de los desiertos ni eíí''‘íis, 
profundidades incultas de  las selvas.
¡Y los poetas y  los ilusos y  los optim is­
tas cantando himnos a  la hum anidad!...
Horroriza y espan ta  el detallé cotidiano 
de esa guerra balkánica, que em pezó como 
un amago bélico de unos cuantos Estados 
minísculos contra un g ran  pueblo decaden­
te por sus vicios y  erro res, y ha; concluido 
por una de las más trem endas guerras que 
han asolado a la hum anidad, y  que es, 
acaso, el preludio, el prólogo sangriento 
de otra más horrenda cDnflagracíón en los 
grandes E stados del viejo C ontinente. _
Cifras enorm es de m uertos, de  heridos 
y prisioneros, que acaso sufran m ás terri­
bles torturas que las de lá m uerte misma, 
llenan todos los días las columnas de la 
I  prensa mundial que describe la m archa y 
ios episodios de la  cam paña.
El soplo asplador de  la traged ia llega 
desde la región balkánica a  todos jos ám ­
bitos del mundo civilizado, y un sentim ien­
to de horror em barga el ánimo de las gen ­
tes y hace tem er por' lá  suéfte  que les es­
pera a  los puebíos,si el incendió que ha co­
menzado por O rienté se  propaga por el 
resto de Europa. ¡Ay de los pe'queños, dé 
los débiles, de los pobres!...
La esperanza, !a ilusión de que las gue­
rras no volverán a  asolar á  la hum anidad 
en Ja forma que Ocurría en las edades pasa­
das, se h a n ,desvanecido. Lá guerra hoy ha 
adquirido caracteres m ás terribles.
En un día se destruye y  se m ata ahora, 
lo que antes costaba sem anas y  m eses. S e 
había d|cho que los g randes arm am entos y 
las formidables organizaciones militares 
eran Ja garantía de la paz; no; son un ele­
mento de m ás rápida destrucción, de m4s 
horrorosa m atanza. En pocos días, en esta  
guerra balkánica, según  las informaciones, 
los vencidos, los turcos, han sufrido 52,000 
bajas, y los aliados, los vencedores, jisn 
experimentado unas 30.000; es casi la des­
trucción de dos ejércitos. Es una cifra que 
espanta y  aterra , que debería  hacer llorar 
lágrimas am arguísim as a la hum anidad..
Son82.0Q0 hom bres que han perecido 
j)or e» hierro y  el fuego, m atándose unos a 
te tros, cqmo si ja  N aturaleza, a despecho 
“ e todos los sentim ientos nobles y  genero­
sos, los hubiera creado para odiarse y  ani­
quilarse en esas feroces luchas de fanatis­
mos y  ambiciones, en vez de  para am arse 
y  ayudarse en las grandes y  hum anitarias 
coritiendas por el bienestar, la cultura, la 
civilización y  el progreso.
sumía, en su Santa Sofía espléndida, todas
las maravilla^-del arte bízantmoj-:-dcsrafíatl
poder y mantenía el prestigio de los emperado­
res griegos. ■
Mahometo, joven, ardiente, ambicioso, enér­
gico, había jurado, sobre la cimitarra de 
Ottman, que Constantinopla sería suya. Era 
verdad que la defendía Constantino Porfyro- 
geneta, el único héroe de la abyecta dinastía 
criminal que escandalizaba al mundo con, sus 
liviandades y cobardía. Era verdad también que 
la cristiandad, como otras veces, se aprestaba 
al socorro Era verdad, por último, que el fue­
go griego, invención deLarquitecío sirio Calí 
nico, con sus resinas que se inflajnában, con sus 
proyectiles de betún y,de azufre^ esterilizaban 
los esfuerzos de los más valientes...
- Pero Mahometo tenía confianza. Además lie 
vaba un cañón disforme y enorme, una mons­
truosa máquina de guerra que, sobre su cure­
ña, parecida a un castillo, y del que tiraban 300 
bueyes, aplastaba los campos con su pesadum­
bre y lanzaba a seiscientas toesas de distancia 
balas de siete quintales de peso...
Los helenos de Constantinopla, al ver la in­
vasión, prepararon, como otras veces, sus co­
hetes, sus frascos de arcilla y de cristal, de 
donde se escapaban las llamas inextinguibles. 
Pero el gran secreto era ya conocido de los 
turcos. El ligero y voraz elementos servia a 
las dos causas. Y las igualaba así.
¡Desventurada Bizancio!... Atacáronla con 
el cañón, con la mina, con las torres movibles 
montadas sobre ruedas gigantescas, con los 
arietes que golpeaban sorda y pausadamente, 
quebrantando muros y hundiendo puertas, con 
las ballestas que arrojaban, no ya hierros agu­
zados, sino rocas partidas y troncos de árboles 
dentro de la plaza...
Llegó el socorro de la cristiandad. Venecia­
nos, genoveses, griegos de la Morea, enviaron 
buques, refuerzos, víveres. La ficta de «Maho 
meto fué destruida ante los ojos fulgurantes 
de su amo y caudillo. Y los sitiados respiraron 
gozosos, porque les quedaba el mar, y mien­
tras lo tuvieran propicio, erar* invencibles.
Mahometo no se desanimaba. Quiso, ser como 
los argonautas, que, según cuenta Tucicffdes, 
llevaron sus buques a hombros desde el Ister al 
Adriático; como Augusto, que hizo trasladar 
por tierra sus barcos al otro lado 4^1 istmo de 
Nícópolis; como los normandos, que arrastraron 
sus naves dos mil pasos hasta que las vieron 
flotar sobre el Sena; como Nicetas, que en el 
siglo ,X llevó su escuadra por encima del istmo 
del Peloponeso; como los cruzados que sitiaren 
Nicea; como los venecianos, que 14 años antes 
del asedio de Constantinopla nicierpn pasgr s p  
galeras desde el Adige al lago de Garda.
Y orden ó abrir, un camino de cuatro a cinco 
muías, cubriólo de rodillos y manteca de puer­
co, y en una poelje fueron arrastradas primero 
y resbalaron después hasta dentro de las aguas 
de! puerto antiguo de Constantinopla éO gale­
ras de 30 y de 60 rémos.
Jravesía tan maravillosa fué efectuada a ve­
las desplegadas, al son de los instrumentos, ba­
jo el resplandor de ía luna. La escuadra turca, 
después de haber navegado sobre tierra, cruzó 
él golfo, separó la ciudad otomana de su flota 
defensora y burló las tentativas que para in­
cendiarla hiciera el valiente Giustiniani, gober­
nador de ía plaza y segundo de Constan­
tino.
: Tuvo Turquía, después de su revolución, un 
instante decisivo en su historia. Pudo regene 
rarse, aceptar los occidéníalismos, resolver con; 
un espíritu de amplia, autonomía sus eternas 
lutíhas raciales, fabricarse una homogeneidad 
política con la suma de todos los elementos he­
terogéneos, pero en el fondo armoñizablés, que 
componían su nacionalidad.
Dejó pasar la ocasión. Roto el pacto, el mili­
tarismo impuso centralizaciones absorbérites. 
Había que turquificar a todo trance. Y un día 
los árabes, y al otro los albaneses, y-al tercero 
los drusos, y, al cuarto los armenios, protesta­
ron, llamándose a engaño. , ^
La Liga Balkánica, obra del cretense Voni- 
zelo?, de que ha sabido aprovecharse él zar 
Fernando, polvorín cuya mecha incendió, entre 
el espanto de Europa, Nicolás de. Montenegro, 
ese viejo príncipe óort u/pani, coniido de deu­
das, acechaba la hQ£aupi¿hi«»a’ Y está hora al 
tnm anie’gMo, cómo llégó para la Francia de 
Sedán, comollégó para la Austria de Sadowa, 
como ¡legó para la Rusia de Tsuhima y Porí^ 
Arthur...
¿Entrarán los búlgaros en Constantinopla? 
Desaparecerá al fin la Media Luna de Europa, 
demostrando así que cuando chocan dos tipos 
(je civilizaciones, el más adelantado, el más ani- 
piado del soplo juvenil, fatalmente triunfa?
¡l453! ¡19,121 La mano impasible del tiempo 
dobló una hoja déí libró de la historia en la pri­
mera de esas, dos fechas. ¿Qué encierra en sus 
guarismos enigmáticos ía segunda? ¿Ácasola 
guerra europea, que según dicen sabros y  pen­
sadores, puede ser el prólogo de la guerra so­
cial, la primera fase del cataclismo que viene 





la p n a
Esto es io que han hecho cortando el acue­
ducto, con lo cual Constantinopla queda a mer­
ced suya y habrá de rendirse, casi sin efusión 
de sangre, pues no es probable que Iqs desmo­
ralizados restos del ejército turco se aventuren 
a atacar a Derkos, cuyas magníficas defensas 
•están ahora en poder de un grueso núcleo de 
•tropas-búlgaras.
Por ló demás, el res.'o del ejército sitiador, 
amenaza al propio tiempo la ciudad de Tchék- 
niedjé, que es la otia cabecera de la línea de 
Tchataldja, llamada así por que su centro pasa 
a unos 10 kilómetros d é la  población de este 
nornbre.
La moral de los habitantes de Constantino- 
pía, no puede ser más deplorable, contribu­
yendo poderosamenta a ello el continuo arribo 
de heridos procedentes de los últimos comba­
tes.
Lp? Jiq?pitajjes, incluso los de las colonias 
exíranjéiras, están atestados. Todos los edifi- 
c'os públicos, incluso la Universidad de Síam- jos ana 
bul, el Liceo de Galata y la Escuela militar, U®®iuos 
han Sido transformadas en hospitales. Sin em­
bargo, resultan insuficientes. Además, faltan 
camas, sábanas y medicinas.
Sólo de resultas de los combates de Luíe 
Burgas y Tchoríú, han entrado eh Cónstanti- 
nopla^40.000 heridos, aunque el servicio de Sa­
nidad sólo había recibido orden de preparar alo­
jamiento para 21.000.
En trueque, la moral de las tropas búlgaras 
es excelente, influyendo en ello no sólo las bri- 
llantés victorias logradas, sinq la regularidad 
con que se hacen tpdos los servicios, a lo cual 
coadyuva ;la línea férrea dé Adrianópolis a 
Constantinopla, de la que se sirven los búlga­
ros, qüé en ella cogieron cuatro locomotoras y 
243 Vagones. También se ha restablecido el ser­
vicio ferToviario entre Lule Burgas Y KirKi- 
lissq.
La sittiaeión de ios turcos
A juzgar por las informaciones recibidas en 
París del teatro de la guerra, la situación de los 
turcos es realmente desesperada.
Los búlgaros han perdido en las diferentes 
batallas muchísimos hombres,^ es verdad; pero 
los turcos han perdido más, y lo que es peor, la 
posibilidad de tomar la ofensiva.
Al comenzar las hostilidades, la artillería tur­
ca era inferior a la búlgara; hoy puede decirse 
que no tienen artillería.
Sólo en Lule Burgas perdió el turco 480 ca­
ñones, y dejó abandonados caballos y materia) 
de guerra.
En los diferentes teatros de 1a. guerra, han 
perdido los turcos otros 400 cañones, esto es, 
casi la mitad de los que poseían al principiar ¡a 
lucha.
En Macedonia puede decirse que no existe 
la artillería turca;
Parte del ejército de Zekki bajá se ha refu­
giado en la comarca de Monastir, y otros restos 
se dirigen hacia Salónica, eñ donde notardaránj 
en derrotarlos definitivamente los aliados, que 
hacia dicha ciudad se encaminan y que han lo­
grado ya, por el Norte, franquear las gargantas 
de Demir-Kapbo, los,famosos puertos de hierro 
de Macedonia.
Sérvo-búigaros y grecos envuelven ya en un 
círculo de hierro a Salónica.
No queda a los turcos más recurso que sal­
var, si ello es aún posible Constantinopla.
El ejército turco está moraímente vencido;'
,̂  -r¿Q ué Bretonnet es ése?
—El diputado saliente.
—̂ Bueno. Persona honrada, ¿verdad?,,. ¡Ya 
sabes!...
—A más no poder. Toda su familia lo es y él 
no puede sér más austero. Bretonuet, el austé- 
ró, le llama la gente. Vuelve a presentar su 
c^andidatura y será reelegido... Yo amo a su 
nijá... Ponte la Condecoración.
Vamos—dijo el señor Lécorché de Vau- 
cressón.
Tres horas después llegaban a la estaJón 
de... Escoja .el lector la provincia que se is  an­
toje; para el efecto todos los departamentos de 
Francia son idéntidos. Llegaron, pues, allí don­
de querían, e inmediatamente se encaminaron 
hacia lá morada que desde hacía varios meses 
era ya familiar a Fermín.
Todas las calles estaban cubiertas de carte­
les de colores diferentes, con los nombres y los 
programas de los candidatos^ la diputación.
Al verse en medio de aqiiéHos anuncios de 
mil colores, el coronel se creyó acribillado de 
confetti.
Ni en la misma América del Norte se llega a 
desplegar un lujo de reclamos comparable al 
que se despliega en Francia los días de elec­
ciones alrededor de la urna elecíeral. Se fija en 
las paredes toda una literatura de invectivas, 
de acusaciones y de calumnias que bastarían 
para desacreditar el sufragio.
 ̂ «Queridos electoras: Me habéis hecho justi­
cia no dando crédito a las calumnias de ese des­
dichado. El tal Couzin-Grívois o Grivois Coi- 
zin, pues aún no se conoce su verdadero estado 
civiR olvida que si yo hubiese estado en la cár­
cel, allí le habría conocido. Me da lástima y no 
quiero denunciarle a los tribunales de justicia; 
para^eilo me bastaría preguntarle ^up empleo 
ha: dado a ciertos cubiertos de plata qu^ des­
aparecieron de un banquete, y con los cualea, 
sin duda, piensa pagar tres o cuatro electores 
sin conciencia que recluía en los garitos.
" JuahBretonnet.'}» ,
—La réplica es enérgica y demuestra la in­
dignación propia dé un hombre honrado. Va­
mos a pedirle su hija.
Treinta pasos mas lejos había otros carteles 
eh ios que se leía lo siguiente:
. «Una. palabra para terminar; En el último mes 
I de Agosto dos hombreslos aliados cuentan con 600.000 h G m ' b f e s , - f o r r a l | c o n í e m p l a b a n ^ u n i d o s  
-  por la victoria y por .u  adarirable = r l i - ¡ S
Wortham Llertzeimer, espía prusiano; el otro
Hería.
Puede decirse que el ejército turco es una 
muchedumbre y el de los aliados un ejército, y 
que éste se entrega a la matanza del turco in­
defenso por su desorganización,
^  René Leval
París 8 dq Noviembre.
fran-
EI coronel Lécorché Vauccresson i poseía un 
alma noble y sencilla, encerrada en un cuerpo 
de bizarro militar. Soldado por abolengo y por
En Constantinopla se espera de un momento antepa
r.1 rík«o,.oi Ac irvo K.Urroyoc sados, tanto por seguir la costumbrp- cpnio paa otro el avance general de los búlgaros.




Los adversarios émpíean un léxico que deja 
muy atrás el de las verduleras y los carreteros. 
No se puede llegar hasta las Cortes sin haber 
recibido el batitisnio del lodo del arroyo y la 
avalancha de verduras y hortalizas.
AI llegara una esquina, el coronel se detuvo 
para leer un cartel de grandes dimensiones 
cuyas letras, decían:
■ «Ciudadanos: El austero farsante, que tiene 
la osadía de pediros otra vez vuestros votos, 
no se llama Brotonnet. Es un malhéchor muy, 
conocido en la cárcel con el apodo de Mosqui­
ta muerta. Es, además, desertor de Ejército. 
Espero a pie fírme que vengan o desmen-
rá evitarse el arduo trabajo dé elegir profesión, ¡firme.
¿AndriílópoIíS en poder de los búlgaros? |  La familia Lécorché de Vaucresson sé dividía ¡ No votéis a semejante hombre.
309 pueblos abaüdopados. U na se rie  y 1̂  normanda; él per-
triiírifos servios. Ascenso del príncipe 
Arsenio.
'Según comunican al Daily Mait, Andrinópo- 
lis se halla en poder de los búlgaros desde el 
martes, pero los vencedores ocultan el hecho
a la bretona 
Hubiese sido el último vásíago de tan honor^ 
ble familia si su matrimonio con una 
no le hubiese dado un hüo qUe perpetuase 
nombre. ' -
Este heredero llamábase Fermín. Veinticinco
su
para que' las potencias no intervengan antes deppo® hacía que había perdido a la que que j e  dió 
la toma de Constantinopla. |o l sor, y dé la que, tanto en lo físico 'cómo en
Qtros telegramas procedentes de Budapest 
notician que unos 3Q0 pueblos del vilayato de 
AndfinópoHs han quedado completamente de­
siertos por abandono de sus habitantes, que 
buscaron refugio en Constantinopla.
De Belgrado, coniunican varias victorias 'de
lo moral, era el vivo retrato, bueno como ella y 
como ella, rubio y blanco.
Adorábanse padre e hijo; lo que el uno opi­
naba, opinábalo el otro, y ambos sentían a - la 
par los mismos deseos.
Sin llegar, ni con mucho, a ser un militar ca­
los servios. Ñeva Harasch, e l úlfimp 4® los 1 e l  coronel, hay que
; turepá deí sandaj de Novi Bazar, ha 
sido .ocupado por los servios. Djakova se les ha 
rendido tauibiéñ. Kruchevo, que dista 16 millas 
de Bilip,-há capiíiíladQ sip condiciónes.
Luego, Jas tropas servias continuaron su 
aYSnfcé: hacia'Biííp; pero en una montaña sitúa' 
da “éntre esta dudad y Ja  de Kocprulú,Ios aguar-
recqnocerlo, distaba mucho de ser un Voltaire o 
un Newton. Además, él era el primer conven? 
cido dé ello y así lo declaraba continuamente, 
diciendo:
—No es preciso haber inventado, la pólvora 
para hacer uso de ella, axioma que sentaba,con 
gran frecuencia y qué corroboraba añadiendo
¿Capiíülú gftlóni^a? La gtiarnigiún des­
m oralizada. Se am otina la  soldadesca.
Él gobernador se  suicida. El bom bar­
deo. Más cadáveres^
Continúan circulando rumores sobre la ren­
dición de Salónica', afirmándose haber evacua­
do la plaza los turcos,despqés de sesenta y ochó 
horas de bombardeo, que Ies pausó varip^ mile,s 
de bajas. ' .: , J  ' 1 T
esSví?eS^buerto*de^^SniS^ ios^síos de lQs‘'regimienías tecos balidos I‘í“® P°®®y®"do su hijo talento por los dos, él sq
medio de Ja%legraíía s|nhilos, qué eñ ef Iq-ffn f  Eocprulú, entablándose un «er. intelectualmeníe, lo que
mentó dé zarpar reinaba en láplazáuñ p á n i c o d u r o  veintiuna horas. I p„ ^
horrible, por oirse violento cañoneo eji ¡as,afqe-| c^^sa de jas condiciones del terreno, Isf
ras de la Ciudad. ■ ,|artiílerfa servianopudo entrar en acción,  ̂ P’®s juntillas
Mánifíes'tq el 'capitán, del Eütexfye q,ue Sklór f ia infanterí^ .f del fuego de la artilleria |í;„
nica está compleíaniéníe cercada poFiáS ífópasI^arca, desalojó al enemigo, 9^® él toúp el
griegas V servias desde el jueves, y qué lié-i^^^atflllones, los cuales, durainente escarmen-l^ , lent a, la chama désvergonzada, erán sol- 
ne pocas probabilidades.; de resistir, pues los I ta ^ s ,  |e  batieron en retirad  ̂ acómoda-
150.009 turcos refugiados en ella, siéinbran el I Después de esta victoria, los servios se apo-i^ y endeble sustentada en todos aquellos lu-
páhlcocon susreiaíQs, |4erafonde Rriiep, cosíándole ellqdos días base de Ja verdadera
La guarnición, cqrnpúé§,ta; de unos ®” ambos
hombres, de los cuales la mayoría perténeqen alf pos cerca de 15.000 muertos y heridos. i  Ll 4Í9 eñ qué quieras Pasarte difo cierto
cuerpode ejército derrotado en Janitza, es tá i En Uskub se presentaron a las autojdades I a  su hijo—no_ necesitarás hacer otra cosa 
desmoralizada por la extrema, mÍ8eriaT'Cási.5o«'i^®.*‘yÍ8S 112 î®fés y oficiales turco?, entregando í^ ®  darme las.señas y el nombre de tu novia.A.l -i _ > _xi J - j 5 Í >  Lj t  Vi c c  an-nao T i n a  Aiat-ní, IMP. finndrA ÍfmiP!Í<íltíl1TlP11TíJ np» largos.dos ios soldados, niedió ,desnudos y ‘fáftós dé 
todo ló necesario, vqn yendíendp hasta sijs ar­
mas para procurarse pan. Mqcíips de ellos han 
sido fusilados por su jnsubqrdlnación, y algu­
nos, amotinados y provistos de dos cañones, 
amenazaban disparar coñíra las uémás tropas, y 
pedían la rendición dé la plaza.
Los cÓnsulés gestionaban Ja rendición para 
evitar inútil efusión de sangre; pero el príncipe 
heredero griego se negó a permitir, como quería 
el comandante de la plaza, que la guarnición 
pudiera evacuarla con armas y bagajes, y las 
gestiones fracasaron. E l gobernador civil-dé 
Salónica, por no presenciarlos horrores del si­
tie, se levantó de un tiro la tapa de los sesos.
Ante aquello, el príncipe heredero concedió a 
la guarnición un plazo de veinticuatro bofas pa- 
rendifse. Transcurrido aquél.
sus anuas. Una vez que dieron palabra de hp 
ñor de no combatir contra Eéryla eq la actual 
campaña, se los dejó en libertad dentro del re­
cinto de la población.
En_ vista del brillante comportamiento del 
priheipe Arsenio, que era teniente coronel, ha 
^do ascendido a general,
las cercanías de 
Aviadores
ra r , comenzó el 
Pero el peligro no unía a los soldados del em -| bombardeo de Jos arrabales, mientras laéscua- 
perador. Eran latinos, italianos y franceses c’a-fdra cañoneaba los fuertes dé la entrada del 
si todos los defensores; y el pueblo, eníreteni-[ puerto.
do en disputas teológicas, no les ayudaba y les) El capitán del Eyiérpe, ante el estado de 
combatía con frecuencia. Las fraccione? deD ánim odelaguafn ición .creeQ uééstanotarda-
gran duque Wotaras ensangrentában las calles frá en capitular.
de la población después de lo? asalto?. recha-j
lin a  derro ta  tu rca  en 
ScutafL Refuerzos servios. 
Extranjeros.
Se reciben nuevos detalles sobre la ocupa­
ción de Alesio por las tropas montenegrinas, 
qUe á?edíánja cercana plaza fuérte de Scutari.
Mientras las tropas de Martinoyich prepara­
ban el asalto a las defensas exteriores de ’ Ale­
sio, cuatro batallones de nizams y bachbuzuks, 
intentando unirse con las tropas de la guarni­
ción, procurando envolver él ala derecha 4e la 
división dél Sur, mandada por el general Giu- 
rovitch, situada cerca de Bardujolt, y con la 
infantería ejecutaron con 4 ®3®spet‘ada en.ergfa 
un ataque eh dos díreqcioneg.
Las tropas montenegrinas permitieron a los
Siguen apareciendo cadáveres procedente? I turco? acercárseles, para después tpmar la ofem
e pondrá lí iéd’atameñte ’ de tiro ? '__
prenderé en ojal mi cóndecoráción e iré a pedir 
su mano para ti. Supongo que tú ;no, me harás 
ir con tal demanda más que a una casa de gen- 
tes honradas a carta cabal, ¿verdad, hijo mío? 
De no ser a.sí, aunque ía muchacha fuese un án­
gel del cielo, como el nombré de su padre no 
'sea limpio cual el armiño, no cuente? conmigo 
para nada, ni aun para asjátir a la boda.. Antes 
me levantaré la tapa de los sesos.
—¥o  haría lo mismo - contestó Fermín.
Uno de los días de la semana pasada—pués 
la historia e? reciente—el jóven sé presentó 
muy de mañana en casa del coronel. Este se ha­
llaba aun en el lecho, fumando su pipa y con la 
ventana de par en par.
—¡Ah! ¿Eres tú? ¿Te has decidido, al fin, 




—Ya lo sabrás. Date prisa.
^ ¿Q u é  debo hacer?
- P e d ir  la mano de Clarita,
—¿A quién?
—A ?n padre, el señor Bretonnet.
Coüzin- Grivois.»
—¡Diablo!—dijo el coronel.
Y enseñando el cartel a su hijo le preguntó:
—¿Has leido eso?
Fermín se encogió de hombros y se echó ñ 
reir.
—No hay humo sin brasas—observó Lécor­
ché de V aueresson-, y estQ Cousin-Grivols 
parece estar muy seguro de lo que afirma.
r r  1 f P * ? ®® 1®® respuesta de mi suegro; está al lado mismo,
—Me parece dijo el coronel—que, en vista 
de lo que ocurre, debemos esperar a que se ha­
ya ceIebra4o la elección.
No sin gran trabajo- consiguió Fermín con­
vencer a su padre dé que debían ir sin perder 
momento a pedir la mano de su novia.
Juan Bretonnet es una excelente persona 
que a una escrupulosa probidad une inmejora­
bles dpíes de carácter y de talento que hacen 
valiosísimá sü presencia en las Cortes.
No sólo concedió la mano dé su hija a Fer­
mín, sino que trató a padre e hijo con las ■ 
mayores consideraciones, convidándolos a co­
mer.
Al ir a sentarse a la niesa Ies presentó a üno 
de los convidados, diciéndoles:
—E! señor Couzin-Grivois, mi mejor amigo.
El coronel se quedó turulato.
—¡Cómo!... ¿Y los carteles?...
—¡Ah! Eso es obra de nuestros electores. 
Nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Emilio Bernerat.
^ E L .  E O E U L A . R , ,
SE VENDE EN ORANADA
Acesia eiel®asirao,l3 «La Piensa»
StracliaEi ®, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servició por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja dé precios.
Biblioteca pública
DE LA
Í3e Asnigos d el PaSs 
P lasa  d e la Coeisiitiacióni núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
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Luna creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 





SantoB de San Andrés Avelino. 
Santos de mañana.— Martín.
Jubileo p a ra  hoy 
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Adoratrices.
Para mañana.—?srvo(\\x\a. del Sagrario.
las
Fábrica de tapones y serrín
Existencia anterior..................................
Ingresado por Cementerios . . . . .
» » Matadero. . . . . .
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos .
» » Matadero de Campanillas
» » Carnes..............................
» » Pasas y almendras. ; .
» > Inquilinato.........................
» » P a te n te s .................... ....
» » Timbre sobre espectácu­
los ........................  .
> » Imprevistos.....................
» » De la Hacienda pública,













de corcho, cápsulas para botellas de todos colores ̂  
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
TOTAL 15.856*79
PAGOS
Instrucción púbica. . . ■ 
Brigada de bomberos. . . 
Material de Matadero. . i 
Beneficencia. . . . . i 
Materiales de oficinas . ■
Higiene . .........................
Haberes por compensación 
Personal . . . . . .
les de los puebíos invadidos la formación de 1 os | 
presupuestos que determinan los artículos 7(D y 
71 de la ley, para el caso en que los propietarios 
no hagan por su cuenta las operaciones de ex­
tinción; y .
3.° Que quedan autorizados los gobernado­
res civiles para imponer las multas que la ley 
prescribe a cuantos no presenten las correspon­
dientes denuncias y se compruebe posteriormen­
te  la existencia del germen de langosta.
Total de lo pagado. . . .




U O V i M I E N T O  S O C I A L
Al fin y después de laboriosas gestiones rea­
lizadas por el Comité del Sindicato Obrero de 
los ferrocarriles Andaluces, han sido repuestos 
en los respectivos destinos que ocupaban en la 
indicada Compañía, los compañeros Catalá y 
Solero, que como recordarán nuestros lectores 
fueron separados de la misma por consecuencia 
de las campañas en contra del extinguido Mon­
tepío. , .
No hay que decir cuanto nos alegramos ae 
que la justicia se haya abierto paso en esta oca­
sión, representada por la reposición de tan pro­
bos y laboriosos empleados,como lo son los com­
pañeros Catalá y Solero.
Cappillo y  Com p.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .- _
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Enfermedades de los ojos
Desde hacía tres años estaba sufriendo una 
enfermedad muy penosa en los ojos,a pesar del 
uso continuo de tratamientos muy aceptables, 
la Sta. Concepción Ayala, que vive en la calle 
de la Iglesia 12, de Encinas Reales (Córdoba). 
En el breve tiempo pasado en esta durante la 
época de los baños ha coseguído la curación 
con el tratamiento vegetal y especial del Ocu­
lista de la Facultad de Medicina de París, Dr. 
Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga.
De Melilla
En el vapor Vicente Pachol llegaron ayer 
de Melilla, el teniente don José Cousa, un sar 
gento y diescíseis individuos de tropa.
Medalla conmemoratÍ¥a 
Le ha sido concedida la medalla de oro con­
memorativa del Centenario de las Cortes de 
Cádiz, al secretario de este Gobieno Civil don 
Rafael Pérez Alcalde.
Sea enhorabuena.
A todos los que padecen
PR
La elección de vocales obreros llevada a 
cabo por la Federación local de sociedades 
obreras, el pasado domingo, está llamada a 
traer su poquita de cola, por la disconformidad 
de una de las entidades que tomaron parte en 
dicha elección.
Trátase de la Asociación de Dependientes 
de Comercio, en unión de varias colectividades 
más, las cuales presentaron a la dicha Federa­
ción la propuesta de que la elección de los 
vocales obreros fuese por sorteo, proposición 
qüe ampliamente discutida fué desechada por 
mayoria de votos. . . . .  .. .
En virtud de no haber prevalecido el criterio 
qutí animaba a los delegados de la Asociación 
de Dependientes, ésta se descuelga ahora 
por medio de oficio, convocando a las organi­
zaciones obreras a otra nueva elección de \  
cales, por el sistema que en la mencionada reu­
nión no prevaleció, desautorizando a la Fede­
ración, lo que antes con su presencia e inter­
vención habiase legalizado.
Esta actitud préstase a sabrosos comentarios 
V demuestra lo codicioso que son los puestos 
de vocales natos de la referida junta local, 
cuando se apela a toda clase de procedimientos 
por tal de escalar los referidos puestos.
^ Según hemos tenido ocasión de h&blar con 
los individuos que integran el Comité de la Fe­
deración local, respecto al criterio de elegir a 
los vocales obreros por medio de votación en 
vez de por sorteo, nos han manifestado lo si-
^^«El^motivo de haber acordado el Comité 
las entidades que lo componen, que la elec­
ción fuese por votación en vez de sorteo, es 
debido a que la práctica nos ha demostrado 
aue a las Juntas de Reformas Sociales deben 
mandarse individuos completamente capacita­
dos de la misión Que en dichos organismos han
de representar. i.
«La experiencia nos ha dicho que no hacién­
dolo así resultan las Juntas ló a  les, por la ines- 
periencia de los individuos que a las mismas se 
manden, organismos inútiles, en vez de sacar­
se de él grandes provechos para la causa del 
T't'sbsío
i<Respecto a la actitud adoptada en la presen­
te  ocasión por los señores dependientes de 
Comercio, créanos usted que nos tiene sin cui-
Línea de vaporeas correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Ehvapor trasatlántico francés 
Provence
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Cbncepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés 
Mansour>a 
saldrá de este puerto el 19 Noviembre admiüendo
S ueros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, , Marsella y carga con trasbordo páralos
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón,
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien 
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Grandes Almacenes
=  D E  =
F ,  MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de éstación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
;leses, listados, planchados y lisos para vestidos 
e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfaccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección dé 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos, esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co' 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
M adéras
A L M A G E D E S
D B
FELIX SAENZ CALVO
dado. La esperábamos. 
«Por mucho_____ que trabajen en pró de desbaratar
nuestros propósitos, se estrellaran.
«Lo único que se logrará, es crear pequeñas 
dificultades, que a la postre no alterará la razón 
de nuestros deseos».
El pasado jueves reunióse la agrupación 
cialista.
En dicha reunión,que estuvo en extremo con­
curridísima, diósecuenta délas gestiones rea­
lizadas por los delegados que asistieron al Con­
greso del Partido.
• Además se despacharon diversas comunica­
ciones de régimen interior.
Adoptáronse otros acuerdos relacionados con 
la propaganda y engrandecimiento de la Agru­
pación.
H ijos de Pedro T alls.—M dlas»
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávlla 
(antes Cuarteles), 45.
Situados en las calles Sebastián Souvifón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetas 1 ‘25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas lí).. .
Cortes agrígos Señpras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e o í c a  
A  a o T  A  s
oifiiTificji Y nmñ
B O D B G A S  B I £ . B A I N A S
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rioj’a
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
O I O Z iI B T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q a R C I a
A.lanteda,
Aguas de Marmolejo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperdorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y'otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan.
El balneario está abierto al público desde l .“ de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
légranos rojos, de acné, de /o/*tó«ca/o5,?¿e las épocas más interesantés de nuestra vida 
de abscesos, de llagas supurantes, en una'nacional.
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Dos circula 1*08
M álaga 1.*̂  de Noviembre de 1911.—Sr. Di­
rector de El Popular. Málaga.
Muy señor mío: Con esta fecha tengo el gus­
to de participarle que según escritura pública 
otorgada ante el notario de este Ilustre Cole­
gio, don Juan Marin Sells, he cedido el nego­
cio de Sombrerería que tenía establecido en la 
calle Nueva número 34, a mi señor hijo don 
Mariano, haciéndose cargo del activo y pa­
sivo.
Esperando se sirva dispensarle la misma con­
fianza con que me ha honrado en mis negocios, 
me repito de usted aftmo. y s. s. q. b. s. m.— 
Enrique Garda Pérez.
Constan dichos cuadernos de los que ha visto 
la luz el trigésimo segundo, de 32 páginas y 
lámina aparte, expendiéndose el ejemplar a 15 
céntimos.
-SeñorMálaga de Noviembre 'de  1912,
Director de El Popular. Málaga.
Muy señor mío: Por la circular que antece­
de sabrá que con fecha y por escritura otorgada 
al efecto, me he hecho cargo del negocio de 
sombrerería que mi señor padre tenia estable 
cido durante tantos años en la calle Nueva de 
esta ciudad, haciéndome cargo del activo y pa­
sivo del mismo,
Al participárselo espero me honre con 
misma confianza que dispensó a mi señor pa­
dre, quedando de usted atto. y s. s. q. b. s. m., 
M. Carrasco.
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes dél trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Uñazo Espinosa, josé G arda García, 
Francisco_yelasco Santiago, Juan Romero Cas- 
lio y Rafael RmirQutTrtawT-------- —
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la mecida des^e ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelanté,—Qlpta elástiea varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Oréen.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
El Elixir de Gomenol Climent en cuya pre­
paración entra el 'Gomenol Lionina Benzoato 
de sosa de coca y Genciana no es solamente po­
deroso contra las toses bronquiales, catarros 
crónicos, -asma etc. sino que es un estimulante 
del apetito, el que obraxon'prontitud.
Comisión de abastos 
He aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 10 al 16 de Noviembre de 1912. 
Presidente: Don Antonio Valenzuela García. 
Vocales: Don Diego Martín Rodríguez y don 
Pedro A. Armasa Ochandorena.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector d^ Pescadería: Don Germán López 
Gomis.
Director del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII de 7 a 10 de la 
mañana.
Secretario: Don Fernando Casini Rey. 
EíDoIop  de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Las enf ei*medades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Dr. Comas de Escalona 
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma 
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago.
____  Traslado
El taller de Sastrería ':de Don José 0antano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
Se alquila
El piso principal de la casa número 20 de 
la calle Alcazabilla.
La burra y la rucha
El vecino de Vihuela, José Llamas Fortes, 
ha denunciado a la guardia civil que de la cua­
dra del corral de su casa, le habían sustraído 
una burra de seis años y una rucha de seis me- 
ses.
Se practican pesquisas para averiguar el pa­
radero de los semovientes y de los autores de 
la sustración.
Subasta
La alcaldía de Alozaina anuncia las subastas 
de los arbitrios de pesas y medidas, puestos pú­
blicos y de degüello.
Reparto
En la alcaldía de Alfarnate se encuentra ex­
puesto al público el proyecto de repartimiento 
de consumos para el año entrante.
Armas prohidas
La censurable costumbre de usar armas pro­
hibidas, lo mismo existe en la capital qué en los 
pueblos de la provincia y la guardia civil Inter­
viene a diario gran numero de ellas.
En el partido de Almayate bajo del término 
municipal Velez-Málaga y en el sitio conocido 
por Loma de los Prados ocuparon tres pisto­
las y dos facas a los vecinos de dicha ciudad, 
Antonio Castro Oliva, Antonio Pardo Díaz y 
Miguel Segundo Expósito cuyos sujetos promo­
vían escándalo, y fueron denunciados al juzgad» 
correspondiente.
Arbitrios
Los Ayuntamientos de Algarrobo y Cártama 
han establecido arbitrios extraordinarios sobre 
especies no tarifadas, para cubrir el déficit de 
sus presupuestos.
Reclamado
En Arenas ha sido detenido el vecino de di* 
cha villa Aruonio Pareja Escalear, que se hallaa| 
ba reclamado por el juez municipal de Ja misma.
La sociedad de floricultores de la localidad, 
abriga el propósito de crear para muy en bre­
ve, un jardín colectivo, como sociedades análo­
gas tienen constituidas en otras importantes ca­
pitales.
Nos parece excelente la idea.
J uan Lorenzo
su’escaia.
Chambras, torera^ cubre corsés, refajos, bufan-
ai*eéxiico»fdi^f«]'o io d o  j  h i e r r o
en forma de a lh u m in a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsehical 
X  , Es una preparación de gran ^ascendencia
r S S á s  V oStalones en inglés y afel- m é d ic o - s o c ia l ,  que merece toda la atención 
nSo? ^ pantalones en ^ | del clínico por los maravillosos resultados que
Especialidad en artículos blancos. Íp0h éUS 8® Pytl§n0íl s í f i l i s  y  e n fe r.
1____  _________ J._ __ a1 a   ̂ O 4̂00 4̂-00
e-
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería




Ho sido ampliado hasta el 30 del presente 
mes el plazo señalado para que los mozos del 
actual reemplazo puedan acogerse a los benefi­
cios de la reducción del tiempo de servicio en 
filas que previene la. vigente ley de recluta-
Ha sido pasaportado para esta capital el 
capitán del 5.® tercio d é la  guardia civil don 
Alonso García Rojas, en uso de dos meses de 
licencia por enfermo. , . . .
—Le ha sido concedido el empleo de tenien­
te  coronel al comandante de Estado Mayor del 
ejército, don Antonio Manory y Rodríguez, 
que desempeña en esta plaza el cargo de secre­
tario del Gobierno militar de la misma.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno' militar de esta plaza el capitán de la Co- 
mandancítlde artillería de ^®*>**f’
Ballenilla y el primer teniente del « ^ ^ w n to  
de Extremadura, don Enrique Gómez Martínez, 
que viene de Melilla en jiso de permiso, despi­
diéndose para su destino Comandante de in­
fantería, don Antonio de Í8 Rubia Sardá.-
4 ^E! Popular99
S£ VEN i:^5 e n  MADRID
Administración d? Loterías
Puerta del Sol| II : s
H. INGLATERRA
San Juan  de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Cóntro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 ] 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6*50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Cmle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
dadles de la  piel,
Su gran poder reconstituyente y bacte­
ricida, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X ,,  y su dosifi- 
eseJún.
Nuestro preparado ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio (Jenerál de Sanidad Mi? 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxigo ep el Instituto Nacional de Hi-
giene de Alfonso XIl, bajó la dirección del ir. Cajal.
Pídanse folletos explicativos deliX,, a sU
REPRESENTANTE ¡
H annel Fernández Hantireíl 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales f§rm§cias y dro' 
guerías de España, Portugal y América. 
Hxportaelén 6 todln «1 mundo
El llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Beígria de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se veniáen Lotes de Batería de cocina, de 
Pje£gías2*40, ’3, 3'?fe,4*50,5í5, 16‘?5, 7, 9, 10*90, 
12‘90 y I0*t5 en adelante
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil en la dentadura se tiene siempre con el 
mejor antiséptico y el más agradable de los 
dentífricos: «Licor del Polo.
Propuesta
La Junta local dé primera enseñanza de Olias 
ha remitido a esta Provincial de Instrucción pú 
blica, la propuesta de premio# i  la§ alumnos de 
aquélla escuela.
Subastas
La sección de Pósitos de esta provincia anun­
cia las subastas de una casa panera en Bena- 
rrabá y de varios inmuebles pertenecientes a 
doñaTsabel M.uñoz.
Rota de obras
El Ayuntamiento de Málaga' ha remitido a 
este gobierno civil la nota de las obtas realiza­
das por la administración municipal, durante la 
semana del 20 al 26 de Octubre,
Exhumaciones
Debiendo verificarse la exhumación general 
de los restos que ocupan zanjas en el cuadro 
del cementerio de San Miguel, ponemos en 
conocimiento del públicó que hasta el día 20 del 
ddtual, se admitirán en el Ayuntamiento las so­
licitudes que se presenten por los interesados 
para llevar a cabo el traslado de los cadáveres 
ue descansan en lefa expresadas sepulfurag 
do -  - - " - '
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 9 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769*60.
Temperatura mínima, 15*4. 
Idem máxima deí día anterior, 20‘i .  
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: marejada.
Audiencia
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 72.312*75 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienái | 
un (tenósita de QIQ pesetas don Manuel Bratto' 
Ortiz, para garantir el contrato de la conducción 
del correo desde ésta a Alhaurín de la Torre.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Janer», de los propios de 
Tolox, a favor de don José Mesa Vera.
Veredicto absolutorio
Por la Administración Contribucioí,e8 han sido 
aprobadas las matriculas de subsi^’̂ -fji^usti-ial para 
el ejercicio de 1913, de los ^>̂ gbf¿g de Fuente de 
Piedra y Jimera de Libaí;^
Noticias locales
hasta 50 pesetas.
Se tiace un bonito rogalp á todo cliente que com- lesetas.pre porVS’oí'de^Spesei
Ba l s a m o  o r ie n t a l
La extinción de la langosta
Por real orden dictada en 31 de Octubre últi­
mo ha dispuesto el ministerio de Fomento:
1 ,P Que los gobernadores civiles de las pro­
vincias de Albacete, Almería, Avila, Badajoz, 
Cáeeres, Cádiz, Canarias,'Ciudad Real, Cófdo? 
ba, Cuenca, Huelva, jaén, León, Madrid, Mála
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos ̂  Salamanca, Sevilla y Toledo, recuerden a 
’ ’ las juntas locales de extinción cumplimenten
exactamente la reel orden de este Ministerio de
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tjendgs ue v^mueaua. 
Unico representante Fernando Rodrigue?, Perre­
ría í FI Llavero». X ,
Éwlusivp depósito del Báls8n)9 QHsníal.
¡28 de Junio último.
' '  2 ,® ,Que se exija a )us precitadas juntas loca-
tros lugares del indicado cementerio.
Gremio de Cofreros y Cajeros
Por disposición de esta Administración de 
Contribuciones y con el fin de subsanar erro­
res involuntarios tenidos en el anterior reparto, 
se ha procedido nueyaménté a la distribución 
de cuotas para la contribución industrial del 
año próximo de 1913. Y se hace público este 
hecho, advirtiendo a estos señores industriales 
que la lista gremial estará de manifiesto husta 
el díg 12 de los, eorrientes en el loca! en qué 
celepra el'grem io sus reuniones, Vendeja 1, y 
en cuyo día y a las ocho y media de su noche, 
tendrá lugar el juicio por reclamaciones de 
agravios. " '
Málaga 7 Noviembre de 1912.—El Síndico 
\.°, Sebastián Cerezo Martín,
6ratificación
Se-ha extraviado una perra Setter color ca­
nela, que atiende por «Fa». Se gratificará y 
agradecerá a quien la entregue en la C ortina ' 
dél Muelle, 97, portería.
Publicaciones
Las f,ecundas enseñanzas de la historia no se-
Los jurados de Ronda reunidos ayer en la | 
sala segunda dictaron veredicto de inculpabb^: 
dad en la causa incoada por el deú^^ ¿g false­
dad electoral contra Juan ;;^encio Órtuño,Fran- 
asco  Mateos B^Téa, Pedro Corrales Merchán, 
QuiUS'rmo García Cemacho, Francisco Gallardo 
Corbacho,'Rafael Rivas González, Antonio Ga­
llardo Corbacho, Diego Rodríguez Carrasco, 
Antonio Benítez Barroso, Cristóbal Benítez del 
Río, José Romero Durán, José Alvarez de Pe- 
rea García, Camilo García Guerrero y  Francis­
co Reyes García, vecinos todos del pueblo de 
Yunquera, a quienes acusába el representante 
del ministerio público, señor Suárez, de no ha­
ber comparecido el día 8 de Mayo de 1910, a 
posesionarse de sús cargos de presidentes y 
adjuntos de las mesas electorales del citado pue­
blo, y no obstante tal incomparecencia, redac­
taron los documentos justificativos de haberse 
celebrado la elección. --
Las defensas, a cargo de los letrados señores 
Estrada, Blanco Solero y Ordóñez Palacios, 
sostenían que, sus patrocinados no habían incu­
rrido en el delito de falsedad que se les impu­
taba,
Elrfninisterio fiscal y las defensas pronuncia­
ron lucidos informes en abono de sus respecti­
vas conclusiones," y los jueces populares, pre­
via la deliberación de rigor, emitieron, corn^ 
decimos al principio, veredicto absohj^tório oo- 
niendo la sala en libertad e los procesados.'
Señalam ientos p a ra  el lunes
Sección 1.^
Ronda.-Homicidio.-Procesado, Manuel Sán­
chez Martín.—Letrado, señor Estfada.—Pro­
curador, señor Segalerva.
® *̂-*‘!^tírio de la Guerra han sido concedí* 
.ós siguientes retiros:
Don Tomás Sándiez Jiménez, teniente coronel 
de carabineros, 487 pesetns.
Don José Martínez Jiménez, sargento de la 
guardia civil, lOO^esetas.
Santiago Vázquez Rodríguez, carabinero, 38 pe­
setas,
Benito Díaz Rodríguez, guardia civil- 38 pese­
tas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Catalina González Elfas, viuda del coronel 
don Manuel Tejeiro Taberal, 1.650 peseta.
Doña Agustina Valverde Pastor, padre del sol­
dado Mariano Valverde Pérez, 192 pesetas.
Doña Paulina Pastor Villamarín, viuda del co­
mandante don Ramón Pita de Vega Moures, 1.125 
pesetas.
aea
m  m M M m A
Procedente de Barcelona llegó ayeft'á esta puer­
to el trasatlántico de la compañía Pihillos «Vaiba-
nera», conduciendo 836 pasajeros de tránsito para 
Buenos Aires.
En Málaga embarcaron 23.
De la Provincia
Defunción
En.Ronda ha fallecido el niño Andrés Domin­
go Vallejo Zarazua.
Nos asociamos al dolor que con este motivo 
experimentan nuestro particular amigo, su pa­
dre don Juan Vallejo Reíná y demás familia.
Cómplices Idíe un robo
La guardia civil de Nerja prosiguiendo las 
gestiones para averiguar los cómplices que tu­
viera Miguel Camacho Lagos, detenido como 
autor del robo de cuatro piezas de tela, realiza­
do en la tienda de tejidos del vecino de lo indi
Catecismo de los maquinista  ̂
y fogoneros
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquliiSí 
de vapor, economizando combuselíble y evitan^ 
explosiones, publicado por la Asociación de W' 
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgoh
publica por cuadernos semanales la casa edito-! m acho'§ noche en que sustrajo las piezas de 1 Asociación y ex-dk^^
ral viuda de LuisTasso, de Barcelona, fiene e l, tela, ho pudiendo ser capturados porque em-Í Se^vende en k  Administración de este oeriódico
mérito de reW ar, co n g rac ió  inimitable, una|préndieron la fuga. ^  [ a i y S f  **
— ---------------— -------------- „„ pv!.-.cada población, don Adolfo Madrid García, ha
rían tales si no las precediera un estudio anali-1 capturado a Francisco Silva Romero, natural y 
tico de las costumbres, es decir, del medio en! vecino de Vélez-Málaga, y a Francisco Valver- 
que los acontecimientos germinaron. Bajo e s te ! de Orihuela, de Nerja. 
aspecto, la obra Gil Blas de Santillana, que |  Dichos individuos acompañaron a Miguel Ca-
Éuques entrados ayer 
Vapor «Váíbanera», de Barcelona.
V » «Sagunto» de Melilla.
» «Vicente Puchobi de idem.
» «Cataluña», de Marsella.
» «Evangelista», de Malta..
» «Adria», de Casab anca.
Buques despachoMos 
Vapor «Valbanera», pera Cádiz.
» «Cataluña», para Ídem, ¿ 
» «V. Puchol», para Melilla,'
» «Adría», para Orán. '
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento ántirreumático Ro* 
bles al; ácido salicítico» se curan todas las afecci  ̂
nes reumáticas y gotosas locálízadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores a las primera* 
fricciones, como asimismo las neurálgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolor» 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor ® 
González Marti!, Compañía 22 y principales tat 
maciat.
É m
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Colegio de San Pedro
D i r e o t o r ,  d o n  A i & t o u t o  R o b l e a  R a m í r e z
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
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za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
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En los círculos políticos y militares se obser­
va inusitada actividad, pareciendo que se in­
tenta un supremo esfuerzo.
El Gobierno quedó constituido con los gene­
rales más significados, excepto Nazím Pachá, 
que asumirá el mando en jefe del ejército.
Namut Pachá, segundo jefe del Estado Ma­
yor, regresó hoy de Constantinopla, manifes- 
tándo al ministro de la Guerra que la demanda 
de intervención hecha a las potencias ha causa­
do efecto deplorabilísimo en el ejército.
Considera Namut que la situación no es des­
favorable y opina que la guerra debe continuar 
a todo trance.
En vista de estas declaraciones, se reunieron 
simultáneamente, el Consejo de ministros y el 
Consejo de guerra, adoptando importantes
acuerdos. ,  ̂ .
Entre los generales nombrados para desem­
peñar altos mandos en el ejército, figuran Alid 
Riza, Fuad Acid y Beli. .
De momento se reorganizará el ejército de 
defensa de Constantinopla.
En el ferrocarril de Anatolia se traerán a la 
capital grandes cantidades de trigo y víveres.
Se han habilitado como hospitales las escue­
las y otros edificios públicos, para atendera 
los heridos que llegan de la batalla de Lule
Burgas. , . .
La flota turca costeará los mares Negro y 
Mármara para apoyar con su artillería a las tro­
pas de Tchatdja.
De tondres
El corresponsal de Daily Telegraph, desdé 
el cuartel general búlgaro envía relatos intere- 
sflni0s
El Estado Mayor turco perdió en la batalla de 
Lule Burgas todos los documentos.
Se sabe que los turcos tienen 155.C00 hom­
bres en Hincas y Tchaldja, y más de 65.000 
soldados asiáticos de reserva.
Los búlgaros poseen planos completos de las 
líneas de defensa turcas.
Los aviadores han facilitados dato interesan­
tes.
La primera línea-turca que forman 19 fuertes 
de 90 á 120 metros de altura, la tomarán los 
búlgaros en dos semanas.
La segunda línea cuenta 18 fuertes, menos 
terribles, la mayoría de ellos sin cañones mo­
dernos. ,
Refiere un capitán de artillería que viéndose 
rodeado por un grupo de caballería turca, reu­
nió lós carros de municiones y los hizo estallar, 
ocasionando la explosión norftble carnícerlar.
De Bélgica
Según los últimos despachos, parece que los 
turcos se han rehecho un poquito.
Las bajas que llevan sufridas son grandísi­
Se juzga que esta guerra es una de las más 
cruentas que registra la historia.
El problema europeo está en quiénes se 
comsn al turco y quiénes se lo reparten.
De París
El rey Jorge de Grecia ha ido a Salónica en 
tren especial para tomar posesión de la plaza.
—Austria ha enviado un ultimátum a Servia 
para que no se prolongue el avance de sus sol­
dados.
—Los turcos fueron batidos en la 
línea de Tchafalda.





Se halla muy grave el gerente de las ininas 
del Rif, don^Enríque Macpherson.
. De Vaienciá
A poco de presentarse en la fábrica de taba­
cos, con Ocasión del incendio reg strado antea­
noche, eU administrador principal, don Carlos 
Andriaensen, cuando conversaba con el juez 
fué víctima de un ataque, que le hizo perder la
vida. "
Dícese que el ataque sobrevino a consecuen­
cia de la herida que recibiera hace  ̂ meses, 
al ser agredido por los obreros de la fábrica.
De Bilbao
El caballo de un coche que regresaba de la- 
estación del norte desbocóse y chocó con el 
tranvía del Puente del Arenal, resultando am­
bos destrozados y el cochero ileso.
Una señora que pasaba por el puente recibió
gravísimas lesiones. i
—La policía detuvo a José Luis Sánchez, 
autor del robo de un automóvil, cometido ayer.
Declaró que pensaba llevárselo a Burdeos pa­
ra venderlo allí. .
Al encerrarlo en el calabozo intentó suicidar­
se, cortándose una vena con un espejo de bol­
sillo. , , . ,
El carcelero le encontró desmayado en el 
suelo, sobre un charco de sangre.
De Sevilla
No ha tenido consecuencias graves el acci-| 
dente taurino que sufriera el conde de Maza.
; No ocurrió el suceso en la Coronela,]
como se dijo, sino en otra de su propiedad.
Una vaca le persiguió hasta el burladero, 
produciéndole una herida en el hombro, de sie- 
' te  centímetros de extensión, leve.
Lo curaron en Morón, pudiendo asistir ayer 
al encierro de la Coronela,
Anoche se organizó, un baile en Morón, en 
honor de un hijo de MauT3, concurriendo tam- 
isién Maza.
De Las Palmas
Un niño de dos años, hijo de un peón CS.*ui- 
nero, subió a la maquinaria de un molino, y 
siendo cogido por los engranajes, murió horri­
blemente mutilado.
La pobre madre sufrió un ataque de locura.
9 Noviembre 1912.
A la otra escuela
Aludiendo a la cogida del conde de Maza, un 
periodista dijo a Canalejas:
—¿Con que ha tenido usted a un diputado de 
la mayoría cogido?
—No era de la mayoría, respondió el presi­
dente, se había pasado a los conservadores. Ya
Discútese el presupuesto de Gobernación, 
aprobándose, sin debate, la totalidad.
También se aprueban los artículos del prime­
ro al décimo, después de intervenir Peyrolón y 
Luances, contestándoles Barroso y Calbetón. 
Se desecha una enmienda al capitulo 21.
Polo y Peyrolón pide que se aumente hasta 
cincuenta el número de los carteros de Valen­
cia, contestando Barroso qne atenderá la de­
manda.
Al capítulo 32 se acepta una enmienda de 
Muñoz Castillo.
Aprúebase el resto del presupuesto y se le­
vanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habitual, pre­
sidiendo Romanones.
Ocupan el banco azul. Canalejas, Barroso y 
Villanueva.
Discútese el presupuesto de Fomento, y se 
aprueba la totalidad.
Buendía y Fernández Jiménez apoyan en 
miendas a los dos primeros artículos, y son des 
echadas.
Apruébase el artículo tercero.
Rivas Mateo encarece que se mejoren las 
granjas agrícolas, en cuanto a los abonos quí­
micos.
Romeo hace observaciones a los capítulos 
cuarto y quinto, contestándole Villanueva.
Se aprueban los capítulos del sexto al diez.
Azcárate pide q u e ^  rebaje la partida reláti- 
marítimas, destinándolo aven ustedes qué suerte. * ? comunicaciones
.  l mejorar los sueldos de los maestros.
Eli m i n í S I t O  O p in d ia a  l Fellu e iglesias se adhieren.
Alba no cree que los estudiantes declaren la l Alba les contesta que la ley se opone
huelga el dia 10, toda vez que los padres acon­
sejan a los alumnos que depongan su actitud, y 
ellos recomiendan a los demás compañeros que 
no les secunden.
Si llega la huelga, el ministro está dispuesto 
a aplicar todo el rigor de las leyes.
Expediente
El padre Cirera visitó a Alba para hablarle 
del expediente relativo al Observatorio del 
Ebro.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Nombrando general de la segunda brigada de 
la octava división (Lérida), al general de briga­
da don Enrique Faura Gabret, que actualmente 
manda la primera brigada de la duodécima di­
visión (Vitoria).
Nombrando para este cargo al general de bri­
gada don '̂  anuel- Romero Bermejo, que se ha 
lia de cuartel.
Petición
Una comisión de auxiliares de institutos y 
escuelas de comercio visitó a Navarro Rever­
ter para pedirle que en lugar 'de los derechos 
que ahora perciben, se les señale una cantidad 
h)Z.
Los pasivos
Una comisión de pasivos, presidida por el ge­
neral Alcaide, visitó a Navarro Reverter para 
expresarle el deseo de que sea el Estado quien 
les abone los-haberes.
El ministro declaró estrañar que se opusieran 
a un proyecto que desconocen y del cual no 
podía facilitarles noticias.
El presidente
Nos dice Canalejas que ha recibido un tele 
grama de nuestro embajador en París dándole 
cuenta de la explotación y malos tratos de que 
son objeto algunos niños españoles, por parte 
de obreros compatriotas en las fábricas de vi­
drios de Saint Denis
Las autoridades recogieron a buen número de 
pequeños.
La policía d e t u v o —— y- - 
ñ.los fimos se Ies facilitó ropa y alimentos. 
Hoy sale una expedición para Burgos, de 
donde son oriundos.
En palacio
Hoy despacharon con el rey Canalejas, Alba 
y Villanueva, no poniendo nada a la firma.
Canalejas manifestó que estaba invitado pc.r 
las Sociedades eeónómjcas de Barcelona para 
presidir una solemnidad, y como no puede ir 
estará representado.
Visita
Una comisión de padres de alumnos de inge­
nieros industriales visitó a Canalejas para ro­
garle que dicte el Gobierno una disposición re- 
solviéndo pronto el conflicto.
Anunciáronle haber hecho advertencias' a sus 
primera!hijos para que no se salgan de la fégalidad.
I Dijeron que no habrá huelga general.
- Canalejas les dijo que el Gobierno no había 
dictado ninguna resolución, por la rebeldía en 
que estaban colocados,
Sin novedad
Canalejas estuvo en Gobernación y habló 
desde allí por teléfbno' con el gobernador de 
Barcelona, qúiefi le dijo que allí no ocurría nada.
Conferencia
El jefe dpi Gobierno conferenció con Inclán 
sobre los debates de los presupuestos.
La guerra
Respecto s  la guerra en los Balkanes dice 
Canalejas que "estos momentos son difíciles y 
delicados para Europa.
Los últimos telegramas inspiran preocupa­
ción, señaladamente por el ultimátum de Aus­
tria a Servja oponiéndose al avance.
Se han realizado gestiones por Francia enca-
Lo que se busca es poner obstáculos a la 
vuelta de los conservadores.
Contrabando
El ministro plenipotenciario dé Constantino­
pla ha remitido al ministerio de Estado infor­
mes, según los cuales, el Gobierno otomano ha 
declarado contrabando, durante la campaña 
balkánica, las armas, pólvoras, cureñas, arreos, 
tiendas, blindajes, barcos, globos, máquinas 
voladoras y caballos.
De correos
Los exámenes de correos se han aplazado 
hasta el día 12.
El 13 comenzará la segunda vuelta del pri­
mer ejercicio de oposición.
Sobre una pregunta
Según dice Amado, los republicanos buscan 
en el mitin de mañana, una manera de evitar 
que Maura vuelva al poder, y como él lo sa­
bía, hizo en el Congreso una pregunta, no por 
salir a la defensa de los conservadores, sino 
porque para molestar a éstos, han de agraviar 
a otros.
Esto es—añade—lo que yo quería evitar.
Bolsa de Madrid
tancia que la de Lule Burgas.
De Berlín
Se reciben gravísimas noticias de Constanti­
nopla.
Los tumultos sangrientos se suceden.
Los turcos del campo entraron en la pobla­
ción, empezando la matanza de cristianos.
El palacio del sulián y los bancos se hallan 
custodiados por fuerza turca.
Los cristianos se atrincheran en sus;,casas.
En vista de la gravedad dé la situación, los 
ministros extranjeros se han reunido en sesión 
permanente.
De San Sebastián
de expresión en las ideas,vestidas con un ropa­
je serio, méritos que han impuesto su música a- 
la admiración universal, por su solidez y belle­
za plástica.
También logró Turina un señalado éxito en 
la interpretación de Intermezzo, Serenata y 
Scherzo del gran compositor ruso Borodini, 
que con Mussorgski, Cesar Cui, Balakiref y 
Rimski formaban la ímoso Koutchka, o grupo 
de los Cinco, dedicado a la hermosa misión de 
dar a la música de su país espíritu y color na­
cionales.
Y acabó el concierto con Arabescos, dé De- 
bussy y Laufenburg, de d'Indy, deliciosas pá- 
I ginas que se escucharon con la mayor compla-
Procedentes de París llegaron los niños quejeencia 
eran explotados en la fábrica de cristal. I Los aplausos no cesaron en toda la noche. 
Doce de ellos son naturales de San Sebas-* Conocemos ya al señor Turina como instru-
D ía8 Día 9
Romeo defiende las consignaciones de las 
compañías navieras.
Se desecha la enmienda por 100 votos
Apruébase hasta el artículo 14 y se suspeude 
el debate.
Varios diputados formulan ruegos.
Amado pregunta si es cierto que mañana se 
celebrará un mitin en el teatro de la Gran Vía 
para tratar de todo cuanto dice la convocatoria
Barroso dice que se ha presentado un escrito 
pidiendo autorización.
Amado cree improcedente que se autorice 
un mitin en el que se puede hacer daño a las 
instituciones.
Canalejas le contesta que no tiene autoridad 
para suspender el mitin. No cree que durante 
el acto, si se celebra, ofenda nadie al rey ni al 
ejército, y si alguien intentara hacerlo, el Go­
bierno lo impediría.
Según le informan, se trata solo de pedir la 
revisión de un proceso, cosa perfectamente le- 
gal. . . :
Amado insiste en que hay probabilidad de 
que se dirijan ataques a las instituciones.
Canalejas cree improcedente suspender la 
reunión.
Formülanse otros ruegos de escaso interés, y 
se levanta la sesión.
JtrV ic io  (l(  la  aoclic
De M adrid
Perpétuo 4 por 100 interior.....
6 por lOOamortizable...............
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario..,
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.®̂  Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera o b l ig ^ ^ e s ........ .....
c A i m u s
París á la v ista ................































Se ha comentado que no continuara la discu 
sión del presupuesto de liquidación y que ' '  
nalejas abandonara el banco azul para 
despacho a cpnferenciar con Gasset.
Durante la entrevista, se congregaron en de­
rredor de don Segismundo varios exministros 
y diputados moretistas, esperando todos a que 
terminara la conferencia.
Esto produjo bastante revuelo.
Se asegura que Gesset significó a Canalejas 
^.propps-it^^^-presciitar uná proposición para 
recabar del Gobierno explicaciones respecto a 
la aplicación que se dará a los 30Ó millones del 
presupuesto de liquidación.
Canalejas manitestó que el Gobierno no po­
drá aceptar esa propuesta, estimándola un acto 
de oposición hacia sus planes económicos.
Estas manifestaciones bastaron para que Mó- 
ret y  demás esmiflistres desistieran de su pro­
pósito. ' -■
Moret no llegó a entrar en el salón de sesio­
nes, retirándose del Congreso al saber lo que 
había dicho Canalejas.
Málaga beneficiada
El presupuestó de 1 iquidación beneficia ex­
traordinariamente a Málaga, pues merced a las 
gestiones y al vivísimo empeño que mostrara 
Armiñán, se han consignado 500.000 pesetas 
para el pantano del Agujero y encauzamiento 
del Guadalmedina.
Enmienda
El conde de Romanones, en vista de que no 
había posibilidad de conceder al Ayuntamiento 
de Madrid la oportuna subvención para el arre­
glo del pavimento, cuyo estado es vergonzoso, 
parala éonstrucción dpi §qbsuelo y paj-a la con­
ducción de cañerías y cables, gestionó la pre­
sentación de una enmienda al presupuesto de 
Fomento para la concesión de dos millones.
Firman la enmienda el conde de Santa En- 
grgcja, §oriano, Pablo Iglesias, Brocas, Soto, 
Reguera.
Raboso la defenderá el lunes, contestándole 
Engracia. ‘
Lamentábase Romanones, ante los periodls 
tas, de la situación de las calles de Madrid, y 
de que la Gran Via continúe sjn construir, cosa 
que no sería consentida en ningún pueblo.
Comentarios
minadas á celebrar una conferencia para ver d e | gjj gj Congreso comentaban esta tarde los di-
10 Noviembre 1912.
De Constantinopla
El Gobierno y el ejército están dispuestos a 
realizar un esfuerzo supremo para rechazar a 
los búlgaros.
Hoy marchó a la línea de Tchataldja el prínci 
pe heredero, ofreciendo al sultán que los defen­
derá hasta morir.
El sultán, visibleménte emocionado, contestó 
que precisa convertirla en otro Plewna, délo  
contrario nos arrojarían de Europa.
Reputa de inexacto que piense huir a Aus­
tria, puesto que su sitio está aquí.
Anuncia que no saldrá de palacio, y que si 
los búlgaros entran en la capital, morirá con 
toda la familia bajo los escombros del alcázar.
El gran visir dijo a los embajadores que si 
Turquía es vencida, no responderá de lo que 
pueda suceder. I
Estima que no conviene reducir a los musul-1 
manes q la desesperación, arrebatándoles su 
patria.
Sobre la conciencia de Europa caerá lo que 
llegue a agontecer, si los búlgaros asaltan 
Constantinopla.
De Bucarest
Asegúrase que Andrinópolis se rindió ql 
miércoles pasado,
Les búlgaros ocuparon puntos estratégicos 
en ios alrededores, no penetrando para dispo­
ner de tropas que puedan reforzar el ejército 
que ataca a Constantinopla.
. En dicha capital continúan los desórdenes.
tián y ocho de Santander.
De Constantinopla
Los kurdos invadieron la Galata.
Propónense los griegos atacar Constantino­
pla por mar, entrando en la capital al mismo 
tiempo que los búlgaros.
De París
Los aliados enviarán una nota a las potencias, 
protestando déla intervención, toda vez que 
resulta favorable á  los turcos ya que Constanti­
nopla queda guarnecida con los marinos cristia­
nos, lo que permitirá a aquéllos enyiar todas 
sus tropas a combatirlos.
—El ministro griego de Justicia ha sido nom­
brado gobernador de Salónica,
—A última hora se dice .que las fuerzas de­
fensoras de la línea de Tchataldja se han rendi­
do, añadiendo que el ejército turco está com­
pletamente extenuado y sin medios de resistir.
Sin importancia
Barroso quita importancia al incidente de 
Gullón, surgido al discutir los créditos de 
Guerra.
Medidas
Barroso y el jefe superior de policía 
renciaron acerca de las medidas que 
adoptarse con motivo del mitin de hoy.
De Oviedo
Una comisión de huelguistas mineros 
Compañía Asturiana visitó al gobernador para 
rogarle que intervenga en la contienda como 
árbitro.
Además se quejaron de la guardia civil, di 
ciendo que atropellaba a los huelguistas.
El gobernador telegrafió al alcalde ordenán­
dole que en su nombre visite a los patronos.
También dispuso que la guardia civil conser 
ve completa neutralidad.
De Bilbao
Hoy se reunieron los padres de los alumnos 
industriales.
Los estudiantes se muestran dispuestos a 
plantear la huelga el lunes.
mentista serio, que detalla y expresa, suscitan­
do una admiración recogida, muda, contagiosa; 
esta noche tendremos el gusto de apreciarlo 
como compositor, abrigando nosotros la certi­
dumbre de qUe su labor de hoy obtendrá igual 
sanción que mereciera la de ayer.




Z ia  A J e g r r ia
RESTAUftANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO M A RTIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| Marín Garciag 18
A r e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
llegar a la paz, pero fr-acas: ron los trabajos.
Escuela particular
En caso de declarar la huelga general, por 
no decidir el Gobierno la resolución del pleito 
pendiente^ los alümnos de Ingenieros industria­
les aceptarán la proposición de su compañero 
Lúea de Tena, relativa á organizar una Escue- 
lo particular de ingenieros industriales.
En tal ^ n íid o  se han hecho yá trabajos pre­
paratorios.
SENADO
Comienza la sesión°.a la hora habitual, presi­
diendo López Muñoz.  ̂ , A •
En el banco azul toman asiento Pidal, Anas 
de Miranda, Barroso y Luque.
Ugarte se ocupa del atraco cometido hace 
poco en el Banco de España, del .que fué vícti­
ma un cobrador, y combate el servicio de vigi­
lancia de dicho establecimiento.
LÓ defieudé Laza.
Se entra en la o,rd,ep del df^.
Vótase definitivamente el proyecto relutivo 
a los derechos sobre el majz.
Se discuten, seguidamente, los de recluta- 
mípnto V reemplazo de la armada y abasteci­
miento de aguas de Mallorca.
Después .su discuten los créditos de Guerra,
putados de la mgyoría que Feliu y Polo Peyro­
lón no hubieran rectificado la npfícia que publi­
cara un periódico afirmando que habían jurado 
la constitución en las cátedras.
A juicio de los aludidos comentaristas, ambos 
merecerán la excomunión de don Jaime, cuando 
conozca la versión.
Sesión necrológica
En el Atenep se ha celebrado una sesión en 
minoría de Menéndez Pelayo. 
i A la derecha de la tribuna aparecía un retra- 
del ilustre polígrafo.
Benavunte hi?P yn discurso admirable.
Inauguración
En la estufa del retiro se ha inaugurado esta 
tarde la Exposición de crisantemos, que es no­
table.
l i ^ p o l i U c a
Un personaje liberal decía que la pregunta de 
Amado sobre el mitin de mañana ha sido impo­
lítica, pues el Gobierno no podía oponerse a la 
celebración del acto.
Si los oradores se extralimitan, los tribuíja- 
les se encargarán de cástigárlós.
En liberal
Varios republicanos comentaban satisfacto­
riamente la contestación de Canalejas, y decían 




A consecuencia del incidente ocurrido en el 
Senado durante la discusión de los créditos de 
Guerra, Pió Gullón fué al Congreso para pre­
sentar la dimisión,
La$ mancomunidades
Mañana jíegará Rodrigáñez, y eí junes se 
reunirá en el Senado la comisión que entiende 
en el proyecto de maneomunldades.
Remedios
Una comisión de pescadores visitó a Pidal 
para pedir remedios que eyiten las consecuen­
cias de la galerna.
Dimisión -
Barroso insistió cerca de G arda Molina para 
que retirara la dimisión, pero éste la mantuvo.
Dictamen
La comisión de presupuestos del Senado dic­
taminó sobre el de Hacjendg,
Tarifas
El Consejo de Estado ha resuelto que las em­
presas navieras subvencionadas por el Estado 
presenten anualmente sus tarifas a la aproba­
ción del Gobierno, con la condición de que el 
precio 4el flets no exceda del qe Igs tarifgs de 
los puertos' extranjeros, devolviendo a los ex-, 
portadores el exceso que hubiesen cpbraáo.
Don Jaime
L1 diario tradicionalista publica las noticias 
siguientes I
Don Jaime ha debido salir de París para 
Frohsdorf, proponiéndose regresar dentro de 
breves días a la capital de Francia.
Antes de marchar, defiriendo a la galante y 
respetuosa invitación del marqués de Cerralbo, ] 
asistió a una comida en él hotel donde éste se 
hospeda, concurriendo también Melgar y L|g- 
rens,
Real orden
Se ha firmado una real orden aprobando el 
expediente relativo a deficiencias en las solici­
tudes para subvenciones con destino a caminos 
ypcinales, en el qqe se incluyen muchos de Má-
veces
combati^do eí 'díejáme» i^lyafez Guijarro, al 
que contesta Luque.
el ministro que loa créditos obedecen a «esta, ... . .
flf^Hones í'^orevístas. I Un periodista que escuchaba, dijo: «Lo que
Alvarez ÓsCr’̂  Y QUeda aprobado el |  menos importa a ustedes es la revisión del pro- 
dictamem I  ^ ^  IcesoFerrer, cosa que les sirve de pretesto
Se ha ordenado la remisión a la jefatura de 
Málaga de l proyecto de camiije vecingl 4e Co- 
mares, ’




Procedente de Algeciras regresó la escuadra 
mandada por el almirante Camargo.
Mañana seguirán los buque§^ a la Carraca, 
para tomar carbóq,' ,
Ée Valparaíso
La guarnición de Punta Arena se ha amoti­
nado.
Para dicho puerto salieron dos buques con 
fuerzas bastantes para restablecer el ord^r^.
DeViena
^ H a  circulado el riimor en las últimas veinte y 
cuatro horas de haberse librado una batalla en 
Tchatadja que duró dos dias y tuvo más impor-
En la Filarmúnica
Anoche tuvo efecto en la Sociedad Filarmó­
nica el concierto inaugural de la temporada de 
invierno, presentando el salón del aristocrático 
centro de cultura aspecto brillantísimo,
En la selecta concurroU9ia ge veía espléndida 
represejitaGióp de ese mujerío epatante que es 
una de las más bellas galas de nuestro pue- 
blq,^
Hablar de trajes, de tocados, de joyas con 
que avaloraban sus encantos las distinguidas 
damas que favorecieron el acto con su presen­
cia, sería largo y difícil empeño; bastará fijar 
el pensamiento en el más supremo alarde de 
distinción y belleza para forniar idea de los de- 
liciogos tonps de aquel sugestivo cuadro,
La audición estaba a cargo del ilustre artista 
español Joaquín Turina, que a los méritos de 
notable ejecutante uno de los de inspiradísimo 
compositor.
A la hora que se anunciaba apareció en el 
proscenio el concertista, acogiéndole el concur­
so con el obligado aplauso de salutación.
Integraban la primera parte obras de clave- 
cínistas y clásicos, iniciando la recita Preludio 
y Minué, de Juan Sebastián Bach, uno de los 
dioses mayores, incoir.prendido durante muchos 
años, y al que hoy se rinde una justicia que 
acaso no haya llegado aqn a los merecimientos 
del gran maestro,
Ha dicho un crírico que en las composiciones 
de Bach hay, junto a lo grandioso, lo humano; 
junto a lo excelso, lo gracioso; junto a lo so­
berano, lo sencillo; colocándole su arte innova, 
dor en la trinidad augusta que comien;^ g,j ¿j 
sigue en Beethoven y acaba en VJagnér. ’ 
T anto la citada página músical, como Barri­
cadas misteriosas, de Couperin, y Alemana 
y Giga, de Scartatti obtuvieron una versión 
irreprochable, reveladora de los talentos del pianista.
Finalizó la primera parte con Sonata Patéti­
ca, de Beethoven, una de las más populares 
del divino sordo, dedicada al príncipe de Lich- 
nowski, Ya, desde el adagio cantabile, se víó 
que el distinguido pianista ponía empeño en 
maravillar al auditorio con derroche de faculta­
des y filigranas de interpretación.
Hay en Beethoyep, junto a la energía y la 
dureza, jUnto al estallido soberano de la pasión, 
una delicadeza, una ingenuidad, una sencillez 
encantadores, que subyugan y encadenan.
Es realmente un alma única la del grande e 
infelicísimo músico de Bonn, lleno de amargura 
interior, lleno de dolor espiritual, áspero, co­
lérico, y al propio tiempo dúlce, tierno, amo­
roso,
Transcurridos los minutos de descanso, díó 
principio la segunda parte, que se consagraba, 
por completo, al romántico Chopín.
Labor esquisitísima fué la de Turinq an 4a 1 
Sonata en sí menor del infortunado maestro 
polaco. Mucho pide al intérprete en esta obra.! 
pero no se quedo corto el ejecutant® 'nfirp. 
derie todas las gracias de ' jg imoetuo-
sidad de.su ju v é n X  trasplíencia r s S o  
y t i  uiatiz puro y bien graduado del canto.
Los cuatro tiempos lograron una traducción 
fidelísima, p^ero esta cualidad resultó en el ori- 
ginqlísimo Scherzo.*
Lá tercera y üitiraa parte estaba dedicada a 
los compositores modernos.
En la versión de Preludio, de César Frank, 
el concertista reflejó con la mayor exactitud los 
caracteres distintivos del autor: exacto, justo.
VUELCO DE UNA DIABLA
Tres heridos graves
En el camino de Casabermeja ocurrió antea­
yer un desgraciado accidente, del que resulta­
ron heridos gravemente tres hombres.
Qpmo a las dos de la tarde, aproximadamen­
te, marchaba por e| expresad,o- camino una pe­
queña diabla, ocupada por-doa j^cinos de Mar- 
bella Eugenio "Vilchez Galván y A ^ f t to  Mor--^ 
cilio Pérez.
El conductor del vehículo, Antonio Rabaneda 
Lozano, durante el trayecto que llevaban reco­
rrido, se detuvo en varios ventorrillos, apuran­
do buen número de copas de vino.
Los efectos del alcohol y el cansancio natural 
del viaje, fueron causa de que se durmiera, que­
dando la diabla a merced del animal que la 
arrastraba.
Los viajeros, confiados en la pericia del con­
ductor y en las buenas condiciones del animal, 
también se quedaron dormidos mementos antes.
En el kilómetro número veinticinco del repe­
tido camino, existe una pendiente en su lateral 
derecha, que mide aproximadamente unos siete 
metros de altura.
El caballo, sin riendas que le guiasen, se 
acercó demasiado a la mencionada pendiente, 
y espantándose a la vista de una piara de gana­
do cabrío y lanar que venía con dirección a 
Málaga, resbaló por el borde de la pendiente, 
cayendo y arrastrando en su calda a la diabla, 
hasta el fondo de un barranco que se extendía 
bajo la pendiente.
Apercibidos del suceso varios labriegos de 
la finca denominada de Barea, acudieron en 
auxilio de ias víctimas, que permanecían sin 
dar señales de vida dentro del vehículo.
Tras titánicos esfuerzos pudieron ser sacados 
de dentro de la diabla, en estado verdadera­
mente lamentable.
Conducidos a la finca de referencia, se les 
acostó en camas, hasta que vino el médico de 
Casabermeja, quien, acudiendo inmediatamen­
te, procedió a la cura de los heridos, que pre­
sentaban las siguientes heridas y contusiones;
Eugenio Vilchez, tres heridas de siete, nue­
ve y diez centímetros en la cabeza; una fuerte 
contusión en el costado derecho, y la fractura 
completa del brazo izquierdo.
Antonio Morcillo, una herida de cuatro cen­
tímetros en la región frontal; conmoción cere­
bral por efecto de la caida, y magullamiento en 
todo el cuerpo,
Al cochero Antonio Rabaneda, contusiones y 
heridas en las regiones frontal, lumbar y occi­
pital.
El estado dé los heridos fué calificado de 
pronóstico grave.
Una vez realizada la primera cura, por el 
mencionado médico, fueron trasladados en un 
coche, con Joda clase de cuidados, a Anteque­
ra, donde ingresaron en el hospital de aquella 
ciudad, quedando encamados.
El caballo, por efecto del golpe que llevó en 
la cabeza al caer,_^mufió en el acto.
El desgraciado accidente fué puesto en cono­
cimiento del juzgado de instrucción correspon­
diente,
K o tl(ia $  ie  la  eocht
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . . 1 1 1 1 105'50
Alfonsinas. 1 1 1 I05‘35
Isabelinas . • 1 i 1 106‘00
Francos. . 1 1 • 105‘35
Libras , . 1 • 1 1 26‘40
Marcos. \ > I I 1 1 130‘25
Liras I , 8 • 1 1 104‘00
Reís. I , • 1 1 1 5.10
Dollar , i • 5.35
líleB*cado d® pasas
H E C H U R A
Pesetas
Imperial •  •  i  • • 17‘50
Royaux .  • .  .  • 15
Cuarta . . • • • • 10
R A C I M A L E S
Imperial • • .  • > Ü
Royaux .  .  .  • . 12
C uarta .  .  .  . •  .  , 10
Q uin ta .  .  •  1 1 , 9
Mejor alto .  .  .  ,  , 8.
Mejor b a jo .  • .  .  . T
O r a n o s
R eviso .  T .  .  t  1 10
Medio reviso .  ,  t  t 8‘75
Aseado. • • « V , •,7‘75
Corriente .  ,  ,  ,  , 6‘60
E S C O M B R O
Fino V , 6'50
Basto ,  .  ,  ,  ,  . 6‘2$
Recaudación del
9 de Noviembre «i® 1 9 1 2 ,
Pesetas.
Matadero 3.141*57
»  del Palo 
»  de Chui riana
.  73*18-
o*oa'
»  de Teatinos . .  140*2T
»  de Campanilas 00*00'
Suburbanos .  .  , . 00*00)
Poniente . . , . 36‘52i
Churriana • , . . 18*35;
Cártama . . , , 23*7®
Suárez. . . . . . 3 * r
Morales . , , , y  ¿
Levante , , . , 17
Capuchino». , , , *’ 0*00
Ferrocarril, . y 6*50
Zamarrilln , , , ^ . 133*32
. 31*30
lista cuarta É L  P O P U L A R Domingo 10 do Noviembm do 1§1S






tota!. i 4.151̂ 88 
632 pellejo!?,!Entrada en el día da ayer 
43.608 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00, pesetas 
los 11 ll2 kilos.
Por las diferéntes vías de cottiunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en 10§ hoteles qué á continuación 
se expresan: • * ' •
Regina: Don Esteban Jittiéne2j don Pedro 
Pablo, don Mariano Quintana, Mri Pesg Eisler, 
M r-J . H. CresSwiell. .
Victoria: Don Valentín Serrano y don Andrés 
Vega.
Europa; Don Jüán González.
Británica: Don Guillermo Geiger.
Colón: Don Modesto Escobar y don Agustín 
Sancho.
Inglés: Don Ricardo Gómez, don Ramón de 
Corott, don Francisco Aguilera, don Antonio 
Pinilla, don Guillermo Bilber, don J. Beren 
guer, don Antonio Cano, dOn Manuel F. de la 
Prada, y don Manuel Molina.
Alhambra: Don Enrique Andreu, don Francis­
co de la Cámara, don Guillermo Lobelos, don 
Juan Bonalid, don Justo: Romero, don Francis­
co Ruiz, don Tomás Ramón y don Carlos Be­
rrán Ruíz.
Niza: Don Ricardo Ferrándiz, don Angel Aiz- 
pufu, den Luís Barañano y don Salvador Cor­
tina.
L ss  Gu@iitas d© io s  fe^tej® 8
' En la alcaldía se reunió ayer tarde la ponen­
cia que tuvo a su cargo la organización de los 
festejos de Agosto.
Se leyó la lista de suscriptores y luego la 
cuenta de gastos, que fué aprobada.
Acordóse conceder un voto de gracias al 
alcalde, a las subcomisiones encargardas de los 
diferentes números, a los donantes y a cuantas 
personas y entidades contribuyeron al mejor 
resultado de las fiestas.
Tiro el© pichón
En el campo de tiro establecido en el de avia­
ción, se celebrará hoy uná tirada ds pichones.
A las dos de la tarde partirá un tren de la 
estación de los Suburbanos, que conducirá al 
campo de tiro a las personas que deseen pre­
senciar la tirada.
J l p o d e r o e S o  |
Se ha hecho cargo de la apoderación en M a-| 
drid del diestro malagueño Juan Campuzano, el I 
inteligente aficionado'don Angel Brandé, quien |  
nos ofrece su domicilio en la corte, calle Novi­
ciado número 6.
Caisia a icch élica
Ayer tarde conducía por el Muelle de Here- 
dia varios bultos, Francisco Martínez Vázquez, 
y además de los bíiltos una cantidad de alcohol 
bastante regular, dentro del estómago.
A consecuencia de los vapores del amilico, 
dió un traspiés, dando con su humanidad en el 
suelo y produciéndose una contusión en la re­
gión nasal.
El guardia de seguridad José Torres le ayu­
dó en trance tan apurado, conduciéndole a la 
casa de socorro del Hospital Noble, donde fué 
curado. . "
E l d o c io E *  E ^eiiiésB
En el exprés de las seis de la tarde salieron 
ayer para Madrid y París el doctor Meiilón y 
el ingeniero francés Mr. Ernest Teissier du 
Cros, que vinieron a Málaga para resolver 
ciertos extremos relacionados con el empréstito 
proyectado entre él A yunta .r,lento y el grupo 
de banqueros franceses, representado por dicho 
doctor Meiilón.
Despidieron a este él alcalde y los señores 
Rodríguez Spiteri, González Anaya y Laza He­
rrera.
ESe wiaje
, En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Leopoldo Romero Martínez.
En el expreso de las seis marchó a Madrid 
don Alfredo Brissac.
A Granada don José Gómez Mercado y sê  
ñora.
A Almería el reputado doctor don Pablo La- 
zárraga,
A Linares don Tomás Gutiérrez Vázquez.
T r a s a v í a  e n
La Dirección general de Obras públicas, 
en virtud de lo solicitado por don Pedro Cobos 
Roa, de. que se le conceda la instalación de un 
tranvía en Melilla, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente trazado. '
Primera línea: arrancará de la desemboca­
dura de la calle de San Jorge en el puerto, si­
guiendo por la callé del Duque de Almodóvar, 
Plaza de Santa Bárbara y carretera del Hipó­
dromo, pasando por el puente del Géneral Ma­
rina y siguiendo por la misma carretera hasta 
la posada del Cabo Moreno.
Segunda línea: partirá de la plaza de Santa 
Bárbara, siguiendo por la calle del General 
Chacel e Isabel la Católica, para cruzar el río
Oro y continuar a lo largo del Tesoriiío hasta ¡pasar ai público un rato delidoso.
unirse a la primera.
Sé admiten más proyectos que puedan niejo- 
rar la construcción del mencionado tranvía.
Gaapo de- coBSigiimci©
La Administración de propiedades e imgi^'s- 
íos ha enviado una circular a los Ayuntaiiiíén- 
tos de esta provincia, previniéndoles la obliga­
ción que tienen de satisfacer la cuarta parte del 
cupo que tienen asignados por consumos, co­
rrespondiente al cuarto trimestre, epn el fin'de 
no incurrir en résponsabilidades.
Citaeioises Jydiciaies
El juez instructor dél batallón de cazadores 
de Chiclanu, en Ronda,, cita a Antonio Recio 
Pérez.
Ef de instrucción dé Loja aFrancigéo Peña 
Moreno, para que se presente en la seqción.se- 
gunda de la Audiencia de Granada.
Espectácylas públicos
. T© @ ti»o
Anoche se hiz'o por quinta vez en este teatro 
la preciosa comedia de Trisían Bernad Petit 
café.
Lo obra fué interpretada, como en noches an­
teriores, con mucho esmero, mereciendo la 
sanción del público qne apludió bastante a ,los 
artistas.
La interpretación, como ya es tradicional en 
tan notables artistas, inmejorable, 
s La señora Cano y el señor Rodrigo, princi­
pales intérpretes de-ella, fueron aplaudidísi- 
mos.
T e a t p o  Lai^sa
Anoche comenzó de nuevo este teatro a fun- 
ciónar, presentando al público números de va­
rietés escogidísimos y sensacionales.
Miss Millie and Darlootfés m  púmero po­
tabilísimo pues llamó poderosamente la átén- 
c ióndela  numerosa concurrencia por el tra­
bajo tan extraordinario que realizan con su ca­
ballo y perros amaestrados.
El trío The Palmérs&s en extremo sensa­
cional por su arriesgado círculo de la muerte, 
que realizan montados en bicicleta.
Le auguramos una buena temporada; . ' ’
Bodas de plata:
—¿Te acuerdas, Ramón,de‘ aire estúpido que te- 
I nías cuando hace veiníeicinco años me pedites en 
' matrimonio.
-t Nq tenía solo el aire, sino que 1q fui en, reali­
dad.
iSg»̂ :B8i58Sga38ag«8MligB
\  C esM eia t.ep í© ®
Recaudaclónr obtenida en elidía 8 de Noviembre 
por Ips conceptos siguientes; . _
Por tohhíflaeí^eS, 89'Ob.-  ■....
Por permanencias, 77‘50.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO. ■.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 166‘5d.




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las nitielas sin dolor con un éxito admirable. -í®'
Se 'Construyen dentaduras de priihera clase, paw 
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderna sis. 
tejna.
fddaslas operáciones artísticas y quirúrgicas fi 
precios muy reducidos." - , r
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muélas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles hê  
chas por oíros dentistas.
Pasa á domicilio.
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N o t a s  l í í l l e s
El lunes próximo tendrá lugar en este teatro 
el beneficio déla notable primera actriz A nita 
Marios.
En el tiempo que actúa en nuestro primer co­
liseo lá gran actriz, recibe del público todo gé-; 
ñero de atenciones y respetos.
Al celebrar su beneficio, el público, cortés 
siempre, responderá cumplidamente llenando el 
teatro, buena prueba de ello es las muchas lo­
calidades que hay ya encargadas.
El programa promete ser escogido y nosotros! 
unimos nuestro aplauso al del público, pues bien 
lo merece la distinguida actriz.
T®ati*o Pe*iracipal
En la .priméra sección celabrada anoche en 
este teatro se estrenó el juguete cómico en un 
acto El primer rorro, obteniendo un éxito li- 
songero.
La obra, que nos presenta ütl cuadro ,de ho-i 
gari donde la carestía de la vida, él nacimiento: 
de un rorroi unido a los pocos ingresos con 
que cuenta el matrimonio, crean una serie de 
dificultades que se resuelven de un modo có-: 
mico, está muy bien dialogada, teniendo chis­
tes oportunos y escenas de gracia, que hacen
B O L E T IN  O F iC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaldes dé Borge, Vélez-Málaga 
y Benarrabá, haciendo público que se encuentra de 
manifiesto en las secretarías respectivas de aque­
llos Ayuntamientos, la matrícula industrial para 
1913.
•TTrEdicto del alcalde de Borge, manifestando que 
se halla expuesto al público en aquel Ayuntamien- 
^-'''l padrón de Cédirias personales para 1913
Estado demostrativo de las reses sacrificadas; 
el día 8 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 4 ternera, peso 2.941‘250 kilógra- 
mos, 294‘12 pesetas.
32 lanar y cabrío, peso. 402‘250 kílógramos, pe­
setas 16‘09. , ,.  ■
33 cerdos, peso 2.897‘500 kílógramos, 289‘75 
pesetas.
24 pieles, 6‘00 pesetas.:
Total peso: 6 241 TOO kílógramos,
Total de adeudo: 605'96,
l i i  sos ia e r«f w ié ra s
del Yerno de Conejo, enla Caleta, es donde ^  sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
to
—Idem del juez de Gaúcíri, sobre e! extra' íq de !
S e  n e c e s i t a
meritorio con buenas referencias, y letra en el des-i
I un jumento la noche del 28 de Octubre, en la esta-,| pacho de! Procurador don Luis Tudela. Azucena 
i ción ferrea de aquel.pueblo. I ' 1.
A m e i i i d ^ c l e s
En un festaurant, dos amigo •, despés de comer, 
piden uña botella de champagne, y al probaríb, ex­
clama uno:
—¿Qué malo es esto?
■ El camarero con aplomo:
 ̂ Es de la viuda Cüequot.
—No lo creo:
—¡A no ser—replica el camafeo—que la viuda se 
haya vuelto a casar!...
Sia
Se vende en 15.000 pesetas' una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; Jiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y  espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
Un viajero llega a un hotel a las,siete de la tarde 




—Sírvame usted un almuerzo.
, Visitando un cuarto desalquilado:
—¿Hay chinches en esta casa?
—Ño séñoriío; pero si usted quiere sé pueden 
traer*
Víáiiar siémpré los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga,
La casa mas importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelarite. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de goma 
réfoi*zados, clase la más superior a pesetas t ‘75.' 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursaly gran taller a Iq medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico- 
dramática de Anita Marios.
Función para hoy:
Por la tarde a las tres y media: «Pétit Café».
A las ocho y media: La comedia francesa en tres 
actos, «Petit Café».
TEATRO PRINCIPÁL.=CompañÍTi cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
Por la tarde alas cuatro y media: «Los hijos ar­
tificiales».
A las ocho en punto: «La aguja hueca».
_A I33 diez-en punto: El drama en tres actos, 
«Tierra baja». '
TEATRO LARA.—Compañía de varietés.
Todas las noches tres secciones, :
SALON NOVEDADES.-r-Secejones desde lasocho y  media.
Do» números de varietés y escogidos programas
de películas. 
Bul taca, (yeo. General, 0‘20.
WNE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníneps cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
CINE lÍDBAL.-Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos mafinée infantil con
preciosos juguetes para los niños.' 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10*
p i e j l O E R e  J g R S B E  l i e L I M O
i i p i l i t  i i k t i  I .  l i r t i ,  4
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U iEJ@l TlfOM MOiilSlfi
L á FLOfi DE 010
I s a i i i  á M  ir iT i
Máa iaias M igráis galfoi:
S. ^  stifeiasjsT-de.socLssIasSlBitarssparasleabeEoylslíazbeiasm aao
a  lé'K)'® ^  sha el ©uíiii a i «aBuaia It, sapa»
© IsSa-tóatora ge usa sla aeoesidad de prepasaoldn alguaa, ai alqaiei®
Ess^ dsbs Mvarga el ssbello, ai gatoi ai áespues de !a apJioBoi6a¿ aplS”
■' Q *: ■ -eS-ada-sé nos tsa pegueñs esputo  ̂eoaaó gi.ffüQse bandó|ias.
•i üsaada ©sía agna sa ciifá !á easpá, s@ ®^fá la 'caída del' cabello,
i  ®i2avigs,É8aum®BSef.i0p@ffEi¿*.
J  «9t5aica,vlgarisá lis  zafóse de! cabello y evita todas stss eafozais»
■ W daáéSe Pez «so ss uea teiafeléa cesa® blgiéaica.
i  ^  eonsszva colon pzimiUvo del cabeiio, ya sea negro 5 oastaSO]oE
eolón dcp®Ede de mi0 6 meaos epltoseione*»
i  sa  Isía Sisipre Saja el cabello «aa honsaoso, que BO es poBlblt disSa-
® g t j i t í i o  agí Eatazsl, si m  aplSsaeida se bacl Man, .
i  ^  I«aspMo*si5ad[*«8la liatúpa estsffifáoilf cdmodSsque use sclOB®
f e ®  ^  ®  b*§4ÍlpoffI©qutí9ís9quienejIftpeffgoaemá9íníin&aigaoslora el arlISsto,
m ®* amm  y evitan las p lnoas»  casa ís  eslds
w  ® ^  d®I eafcello, y su cveotialsata, y e®sa© el sebidla ñas-
; , V® vig®?, ®$sís®a ©eSsi®®»
i  ^  sg sa  deben asarla íoSsi las pensoaas que dsssea so a sem f'tó
f e i®  s  cabello hsrmos® y le e a b m  siaa»
»  l e  la feiies flatura qas á los daeo  ?aSE«toji de epSieada p@fiai«©ia'
savsa ®1 esbell© y no dtgpid® aa®! ologj debo ®sa^® sois® si faezi
bandelina.
de tgmpsramentc beepSIieo dob^pfedisamente usar esta agua, ei no 
iograráu tener le cabesa cana y limpia con sdlo una aplicaoiSn eada osbo 
i@lo, hégaee lo qm  dios el pzeepeeto que soompaSá i  la
f  de lapaia f  P®itage& , -.
-*ssíg toaar «I
Ip s iis ;
De venta: Droauer de la Estrella, de José Peiáez Barmúdaz, calle Torrijos 81’a! 92, Málaga
PASTÍ! LASÍÍBONALD
©1©S*9
¥ i m  é e
'Sr ~pgra-eem:»bM:^BQíBMn^  yT?Pt>
SONAS DEBILES es e! mejor tó- maro» nEPOsiTÁn& 
meo y nutritivo.lnapetencia, ¿a las digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino 
fermginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro. ,
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
térnacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A basé digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para pérsórtas sanas Ó enfermas’ que 
necesiten tomar alimentos fácilmente' digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)]
Cada comprimido .equivale áJOgramos, 
de 'cafne.^'dé fvaca.
Catd'con 48 comprimidos, 3t50]pesstas
ORTEGA Labofatono-íábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle de! León, 13. —M<\ DRID
ulerea periodl- 
J l s i i p e l i l s
Do efcacia comprobada con los señores^mé.dic, ĵ^^  ̂P®-®-
hnrp V dp la ’̂ Eareauía tos ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aims alteración , 
feuuedad % a L ! S e s ,  f i . a  p r W lá a  por causas periféricas fetidez^ del alien o, 
e?c. Laspaslilla&BONALD, premiadas en varíáé exposiciones
Isgio de que, sus fórmulas fueron las primetos que »e conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero. , '
■ A e a B t t e s ' f í r i l i ' s '
Poligiicerofosfata BONALD. — Medica- 
mentó, antineurasíénico y áhtidiábéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo‘ muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elemeRíbs para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fiasco del vino de Acaníhea. fi pesetas.
W k i r  a a í i b a e i i a r  B o i i i l d '
,DE .
(THOCOL Gí'NAMO^VÁVADie© 
"FO SFO G 'L IC É R ieO )
Estrecheces uretÉties, pro,̂ »íatitss, cistitis, catátros de ia 
■ \ . ' -rv; vejiga, etcétera'— - — ....v - . -
y  'íiiedi©  fie
y  ssa ed ic am en te *
 ̂ . C O ^ P l ^ 'S o b g , ,  IHYECCtóN Y EUXIR
Cómbatelas enfermedades del pecho.  ̂
^ubercuíosía incipiente, catarros brorxo- 
neuiiióniGÓs. iss^ngo-faríngeós, infecciones; 
gripales, pálúdicás, etc., etc.
F ré c ío . déi .frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NÜÑÉZ j>É ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid. , .
A  I l t d d S  K t i l i i l
JLA IÉSIIIíTJITí™ ' p e  LCBS EBTñBBB  ÜISIPPS PEL PÜ^SIL).é l e i i !  m i l i  i  I g p o s  soiire !§ s i . - l s  i i  l w § M  ie  lá l i l f ü ü  S i
Direccién geaera! p a ra  E sp a la : Barquillo, 4 y é.- -Madrid.
Seguro ordinario 'd¿\idi; con prima vitalicia y beneficios eCumuládcs.-Segúro ordinario^ ^id8 
con prlnas temporales y beneficies acumulados.T-Seguro de vida dqtal a cobrar a los 10,15 ó 20 tóos 
coíi ben6ficios acumulaífos.—Seguro de vida y dote!j en conjunto, (sóbre dos CHbezas) con beneficios 
acumulados.-Dotes dé asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capiía! y garantir el porvenir de la
m ...........
^  ' fdurácÍ5n;broúfa,"séguto y¡k^^ sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
cúlñciaéproducidas pbr láé’sóM délos CONFITES .COSTANZI que son los
únicos qué caimán insftantáneaíhétité' el esébzor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 





FRICCIONEN 4e BOLAS de ACERO
fcÁ^JOAÁ MAS 6T». qSK POBIÁ UfKÁRSB.
Purgación reciente ó trónica, gota militer, flujoiblaneo, úlceras, etcétera, 
se cúrsñ milagroaamehíe en ocho ó dféz días con los renombrados CONFI­
NO CABEN 




B i l l  >
PER FEC C IO N ES
NI’
M BCANISM # 
$¡iAB
E x c e l e n t e .;





TES O INYECCION CGST
Su suráción en sus divérsas mahiféstáciones, con el ROOB COSTANZI, dépurátívo 
Piillsv insuperable de la sangre infecta. Cürá las adenitis glandulares, dolores dé los huesos, 
manchaé y értípeionés de la piel, pérdidas seminales,-.impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob,. 4 peseíqs,
M  Clorosis, Neurastenia, ínápeteheia. Tisis, Ímpoíeneiá; Debilidad géneral, etcétera, se curan tomando ei maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL- 
Prasco; 7 pesetas.
Pe/ítoi ¿a váK/ff.'En 1&S fprincipales faenadas.-Agentes generales en España: Póre* 
Martín y e .^  Alcalá 9.—Madrid. , '
Cónsultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
lircelsii
A m T m
L , ® G T - H I G I S T A
V I S E O S
lün |«als.s|'a!-ik .nc,el, 1
--- - ’■ .... ................ ' Síwíseas^^
H J
AGUA
M l N c ^ A L  /
'NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser .«absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; cbíp
géstión cerebral., bilis, hei*pes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. 
Botellas Bu farmácíás y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
familia, recibir en cada semestre, en din^o, el importe total de la póliza, s í  ésta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmenté á  Í5 de Abril y el 15.de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
UPQgrafte de EL POPULAR
G m n d e s  s í l m s io e n e s  d e  m ^ t e r i & l  e l é e t r i c o
Venía exclusiva de la sin igual lámpqra deifilamentp metálico «irromnible Woían» Siemens 
con la que se obtiene una economía .verdad de 76 OíO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua ú los pisos, ú precios sumamente económicos,
i ,  M O U Í N A  í i A B í O M .  i
m a
AGUA VEGETAL DE ARROYÓ, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las_ conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fU pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu- 
puada usarse con a mano como si fuese ía maé recomendable brillantinai De venta en perfumerías y pe 
íuquarias.—Depósito Central: Preciados, 6, pnncibal, Madrid.
IMITACIONES,.Exijid la marqa de fábrica y en el precinto que cierra la caja la flrpi|,
